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El Imparcial de Madrid 
Icemos un artículo tomado a su vez 
¿ ¿ Secóla de Milán y que se titula 
frutos del bolchevikismo." 
Helo aquí: 
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E l señor Magr in i , corresponsal del 
socolo, de Milán, en Helsingfors, ha 
r!iebrado una in te rv iú con Máximo 
Gorki, de la en al recogemos los si-
guientes fragmentos: 
*\__¿Qué le parece—pregunto el pe-
jiodista la s i tuac ión actual de Ru-
sia? 
.-Catastrófica-. 
Y después de un silencio, como 
«i buscase palabras adecuadas para 
¿escribir la situacin, añad ió Gor-
^ L - ü n a inmensa ruina, una ca tás -
trofe sin precedentes. 
__¿Cuales son all í las condicio-
3̂ 66 físicas y morales de la clase 
, obrera' 
.Las industrias es tán destruidas 
•y la clase obrera ha, desaparecido, 
puede decirse que no existe. Esto 
ipaxte—continuó Gorki , tomando de 
gobre la mesa un per iódico de Mos-
cú—, el propio Lenin lo reconoce. Es-
cuebé en qué t é r m i n o s : " A causa de 
la guerra y de la s i tuac ión que lue-
go se ha creado, la clase obrera de-
jó de existir. Cerradas las fábr icas , 
el obrero tuvo que emigrar o que 
convertirse en otra cosa — " 
. La nueva polí t ica económica y 
la libertad de comercio, ¿no han ate-
jjruado la hostilidad de los campos 
I contra las ciudades? 
Na. Por el contrario, el conflíc-
¡to se agrava de d ía en día "en exten-
I s l á n y en profundidad/ ' Se advierte 
í n n creciente rencor de los campesi-
! nos contra las poblacicmes urbanas. 
ILOB labradores convertidos en peque-
[ños propietarios sólo obedecen al m á s 
'frío y estrecho egoísmo. Ellos son 
qnienes llevan el hambre a las ciudad-
des negándoles sus frutos, y encima 
las acusan de consumir sin producir 
inada. Guiados por los primitivos ins-
j tintos bárbaros , las aislan, y este es-
tado de cosas, ag ravándose cada vez 
Imás, acabará por arruinar, por devo-
Irar a las ciudades, y con ellas los ú l -
; timos restos de la civilización rusa. 
—Sin embargo, las informaciones 
, bolchevíkis m i l veces han dicho que 
i la cultura había recibido un gran 
i impulso bajo este r ég imen . 
—¿Cómo puede creerse—dijo viva^-
\ mente Gorki—que la cultura haya 
recibido impulso alguno por parte del 
régimen "sovietista"? ¿Cómo puede 
la cultura desenvolverse si a los en-
cargados de esta misión se les con-
dena a una existencia indigna de se-
res humanos y se les mata realmente 
de hambre? La cultura es tá t ambién 
i en ruinas. 
—Pues, entre otras cosas, se ha 
dicho que los "Soviets" amparaban la 
inteligencia reuniendo a los l i tera-
tos y a los hombres de ciencia en la 
Casa de los Sabios. 
•—Eso no es verdad. E l Gobierno 
no da nada a los intelectuales y no 
hace nada por ellos. La Casa de los 
Sabios soy yo quien la dirige, y pue-
do asegurarle que lo poco hasta aho-
ra hecho por sus huéspedes se debe 
únicamente a la in tervénción extran-
jera, a los socorros de los finlande-
ses, franceses, checoeslovacos. . . Es-
tos últimos acaban de enviarnos seis 
vagones de víveres y dos de azúcar . 
De Francia nos mandan con frecuen-
cia chocolate, latas de sardina y ca-
fé. Los intelectuales rusos viven muy 
pobremente, y sus raciones, siempre 
reducidas, no son regulares, n i si-
quiera seguras. Además , les faltan 
vestidos, ropa interior, calzado. . . 
Después de un silencio declaró Gor-
^ i que en Rusia sólo los comunistas 
viven. 
•—Todo el resto de la población 
—^añadió—sufre los horrores de la 
siás negra miseria. 
—¿Cree usted que pudiera for-
Etórse en Rusia un Gobierno de coa-
lición de los bolchevíkis con los so-
claldemócratas y los socialistas re-
volucionarlos? 
-—Conocida la mentalidad de los 
wnchevikia, me parece imposible. 
Y el gran escritor t e r m i n ó repitien-
do que la s i tuac ión de Rusia es ca-
tastróf ica y que él no ve de dónde 
pueda venir la salvación. 
Conviene reproducir, de vez en 
vez, todo lo que, como las ante-
riores líneas, ayudan, y no a la 
manera de Pacheco, a hacer luz 
en el obscuro y tenebroso proble-
ma de Rusia. 
Hay quienes, con credulidad in-
fantil, piensan que la situación del 
pueblo ruso y de sus clases inte-
lectuales no es tan horrible como 
la pintan las agencias cablegráfi-
cas, interesadas en torcer la verdad 
para servir los intereses capitalis-
tas. 
Y se fundan para creer de ese 
modo en el hecho de que el régi-
men bolchevista lleva cuatro años 
funcionando, sin tener que sofocar 
revoluciones internas. No se fijan 
en que la dictadura bestial que 
ejercen Lenin y compañía, apoyada 
jpor los soldados y marineros, úni-
cos que lo pasan relativamente 
bien, no es fácil que pueda ser de-
rrocada por un pueblo famélico, 
sin armas, y sin voluntad después 
de tantos siglos de forzada escla-
vitud. Y así y todo, los campesi-
nos se han sublevado ya dos veces 
y sus protestas fueron ahogadas 
en sangre. 
Y no se fijan en otra cosa. No 
reparan en que los cargos que se 
hacen al comunismo son cargos 
casi todos ellos materiales, fáciles 
de destruir por medio de la foto-
grafía y del cinematógrafo. 
Esas bibliotecas en que, según 
don Marcelino Domingo, se con-
grega el pueblo con devoción re-
ligiosa, sin duda huyendo del frío; 
porque hemos quedado en que al 
pueblo ruso el zarismo no le en-
señó a leer, ¿por qué no nos las 
muestran gráficamente? En cam-
bio los enemigos del comunismo 
presentan pruebas a montones, o 
algo que se les parece mucho, don-
de se aprecian los extragos inmen-
sos que en el orden material y 
mecánico ha causado la revolución. 
En el orden moral no digamos na-
da. La humanidad en aquel pedazo 
del globo ha retornado a los tiem-
pos de la caverna-
Infantil. Todo infantil. Suponer 
que la civilización actual, con to-
dos sus lunares, producto de siglos 
y siglos de un laborar lento y de 
la experiencia de centenares de ge-
neraciones, pueda ser sustituida 
por un sistema improvisado y di-
rigido por media docena. de tau-
maturgos todopoderosos, es de una 
ingenuidad encantadora. 
Compadezcamos a la infeliz Ru-
sia» y más aún a aquella porción de 
la humanidad que se ha dejado 
deslumhrar por los resplandores de 
la revolución más bárbara en su 
ejecución y más estéril en sus re-
sultados de que tiene noticias la 
Historia. 
j LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
LA REPUBLICA DE CHITA 0 DEL LEJA-
NO ORIENTE (SIBERIA) 
Otros cinco documentos que los Representantes de esa República 
han dado a la publicidad en Washington, sobre el apoyo que 
Japón ha prestado a los enemigos de su República. Lo que 
contesta el Barón Kato. La situación de la República de Chi-
ta respecto del Gobierno de Moscou, de los Aliados y del Japón. 
(Cont inuac ión) 




D O \ CARLOS DE L A TORRE, 
DOCTOR EN PEDAGOGIA 
"HONORIS CAUSA" 
de la República de Chita dirigieron 
a Mr. Hughes contra Francia y 
Japón , envolviendo a ambas Na-
ciones en un proyecto de tenebrosa 
conspiración para ejercer la supre-
macía en la Slberia oriental , en de-
trimento de la integridad de Rusia 
y de la política de abs tención de los 
E L DOCTOR JOSE M . SOLER, 
PRESIDENTE DE HONOR DE 
L A ASOCIACION 
Para dar posesión a la nueva Di -
tículos y se refiere al ataque que 
hab ían de hacer las fuerzas rusas) 
antibolsheviki estacionadas en l a rec t iva , cuya elección publicamos 
Siberia oriental, y que és tas comen-i oportunamente, celebró Junta Gene-
zar ían, s iguiéndolas después los ja- ra l la Asociación Pedagógica Uni -
poneses, si bien las cosacas ser ían jversitaria, con asistencia de gran 
las que pelear ían hasta llegar a número de graduados, el sábado au-
las poblaciones Imán y Khabarovsk, terior. 
Estados ^Unidos en cuanto a lo que debiendo ocupar las japonesas losi Y f- ta l finalidad hub ié ra se con-
fuó terr i tor io del Imperio ruso, no territorios y ciudades así tomadas, cretado aquella sesión, si una afor-
ha prosperado ante la formal ne- De ese modo se l impiar ía de comu- tunauda doble coincidencia no hubie-
gativa de Francia y del J apón de nistas (así se quieren l lamar los 66 hecbo que en e la se tomaran 
la autenticidad de esos documentos; de Chita, y no bolsbeviki) la P r o - I f ^ f l ^ f n n 6 ^ 6 0 1 3 trascendeilcia 
y Huehes el mismo día en que re- vincia Marí t ima y p rese rva r í an e\\y ^iguiiicdcion.. 
^ b " la 'carta denegatoria d'el De- orden en Vladivostok y en las 11- l o s ^ o c t o r e Í T o s é M ' S o l e r ^ P r ^ -
legado francés, que hoy hace de neas del ferrocarril oriental de 
Jefe de su Delegación, M. Sarraut China. renuncia): Alfredo M. Aguayo, Ra 
le contestó como sigue: Además del apoyo mi l i ta r de o c n - ^ ^ Guerra FranciSco 
"Enero 3 de 1922. I pación, J apón se obligaba - por eLjQgé F Castellanos. Gómez y 
M i querido señor Sarraut: tengo' ar t ículo 5 de ese Tratado a suplir 
el honor de acusarle recibo de su alimentos y ropas para las tropas 
carta de esta fecha, en la que refi-lrusas. 
r iéndose usted al texto de su-; A l llegar a Khabarosk (a r t í cu -
puestos documentos oficiales que se lo 6 ) , el Gobierno j aponés o r d e n a r á i y jubilosos aplausos 
cambiaron entre los Gobiernos de que se entreguen al Jefe de lasj Dió comienzo el acto haciendo uso 
Francia y de J a p ó n , publicados en tropas rusas, Semenoff, el dinero! de la palabra el Dr. José M . Soler J 
la prensa por los Representantes que éste depositó en el Banco de ¡con esta vibrante y cálida a locución: 
Apenas iniciada la sesión llegó al 
local en que se efectuaba el señor 
Rector Don Carlos de la Torre, cuya 
presencia fué acogida con generales 
SOBRE LAS CONFERENCIAS D E DON MARCELINO DOMINGO 
I I I | A l dirigirse a las multitudes, hay 
¡ que decirles la realidad y conforme 
Otra de las frases hechas emplea- estoy conque no se las acuite lo que 
das generalmente en asuntos de a l lá sea digno de enseña r ; pero si solo 
es la emigración constante que des- juzgamos por los efectos y no les 
puebla a España y que la resta bra- explicamos las causas, si les decimos 
zos para la agricul tura. ' e l resultado y no aclaramos el o r i -
Vlato el punto de al lá para acá, ya gen, incurrimos igualmente en el cu-
se sabe que la causa no es otra que gaño y no creo que sea esto la misión 
la de venir a buscar un trabajo que de quienes aspiran a conquistar la 
al l í no encuentran y la de que los confianza de la masa obrera, casi 
gobiernos hacen allí imposible la v i - siempre explotada sin que encuen-
da. Visto el punto desde acá, la rea- ' t r e el mesias que la saque de la 
lidad indica otra cosa. ¡ t r i s t e realidad en que vive. 
E l señor Domingo quer ía que esa \ 
emigración española fuese a labrar G. del R. 
las tierras no cultivadas de Andalu- \ 
cía y de A r a g ó n . Con gusto me su-
m a r í a al propósi to de nuestro hués -
ped, si no tuviese el convencimiento 
de que los propíos emigrantes no iban 
a querer. 
Si, porque n i en Aragón n i en A n - I 
dalucia les iban a dar mayores jor -
nales que en cualquiera otro sitio Ki General CavaJcanti con el valero-
de E s p a ñ a y aqu í saben muy bien 1 so Sanjurjo toman por sorpresa el 
que un obrero, por tosco que sea su formidable macizo de Uixan—En la 
trabajo, gana tres y cuatro pesos, loma do Bellarrcta.— E l enemigo 
jornal que no lo ganan al lá muchos i huye y los cañones barren las con-
E N E L U I X A N 
del llamado Gobierno de Chita, de, especies de Yokohama (procedente 
la Siberia Oriental. | del tesoro que tenía el Almirante 
Celebro saber que el Gobierno i Kolchak) . 
F r a n c é s niega formalmente haber Cuando se establezca un Gobier-
celebrado nunca n ingún Convenio no definitivo (ar t ículo 12) en la 
n i mantenido negociacioes respecto Repúbl ica de la Siberia oriental, 
al Status de Siberia y acepto gozoso j los japoneses t end rán derechos pre-
su af irmado de que los documen- ferentes para concesiones de explo-
tes en cuestión no son autén t icos . 
Soy de usted, mi querido Mon-
sieur Sarraut, sincero amigo 
(F . ) Charles E v a ñ s Hughes." 
Y como si los representantes de 
taciones forestales y pesquer ías en 
la Provincia Mar í t ima, Saghalien y 
Kamchatka. 
Cuando el Almirante Kato vió ese 
día 3 por la tarde en la prensa la 
Chita tuviesen preparado un arse-l copia de ese Tratado, dijo que "du 
Señores : cumpl i rá un año m á s de 
existencia esta sociedad y de ella 
podr ía decirse que, ha hablado poco, 
pero. . . lo que ha hecho ha sido 
siempre eficaz para el progreso de la 
educación cubana. 
Acaba de dar una prueba de su 
renacimiento constante y de la ener-
gía de su vitalidad. 
Esta prueba ha. sido la elección 
acer tad í s ima del doctor Alfredo M. 
Aguayo, nuestro maestro, uno de los 
sabios más amados por todos sus 
discípulos y en cuyas manos la "Aso-
ciación Pedagógica Universi taria" 
nal de armas para usar unas cuan- rante los úl t imos 7 años había sido ! ascenderá a su más alta etapa de 
do otras no alcanzaban a hacer I miembro del Gabinete Japonés y que " 
efecto, ese mismo día 3 del corrien-l le eran familiares todos los datos po-
te, entregaron a la prensa para su l l í t i cos relativos a Siberia y que po-
publicación, copias de otro Trata- día asegurar que semejante Tratado 
do de 8 de Junio de 1921, t ambién con las "fracciones rusas" era impo-
secreto, referente a la Repúbl ica de sible. Es t á visto que lo f i rman jefes 
Chita, en que ya no aparec ía F r a n - i militares y no miembro alguno del 
cía como parte, sino J a p ó n y So-j Gobierno, pero esos jefes no ten ían 
bolef, representante del Atamau de ! autoridad alguna para poner su f i r -
Cosacos de la Rusia oriental. Gene- ma en documentos de esa clase." Y 
ra l Semenoff. 
Consta ese Tratado, cuya copia 
CONFERENCIA 
DE WASHINGTON 
WASHINGTON, Enero, 10. 
Las delegaciones de las cinco po-
tencias navales continuaron hoy sú 
estudio separado del proyecto, dfe 
tratado preparado por los expertos 
navales y jur ídicos para cubrir el 
acuerdo sobre l imitación naval, co-
mo paso preliminar para una sesión 
m á s tarde en el mismo día de los je-
fes de delegaciones para cambiar 
impresiones sobre los detalles del 
documento. 
(Pasa a la úl t ima, columna 3) 
SOBRE REFORMA 
ARANCELARIA 
Por la Sección de Industria de la 
Cámara de Comercio, se ha dir igido 
la siguiente circular a los asociados: 




JUAN DEL SUR, NICARAGUA. 
Kaero, io. 
Volcán Ometepo.*en la isla de 
metepo, a ocho millas de la mar-
^"den t a l del lago Nicaragua, 
euaua en activa e rupc ión , 
de n extensiones de terrenos 
^ Pasto están cubiertos de ceni-
m r L J ^ran n ú m e r o de cabezas de 
han perecido. 
•arl0n* habitantes de las aldeas ad-
do*« estáu huyendo y refugián-
en las zonas de seguridad, 
de ¡Tu Por el cono de 5,108 pies 
de la a una considerable cantidad 
t . caii«üa' pero hasta ahora no ha 
saao ningún daño material. 
Euem í681*0110 de Managua. de 
taba , i d6cla <IU'e el Ometepo es-
^Plegando gran actividad. 
INDIGNACION DE 
N I C O L A I L E N I N E 
Por reciente acuerdo de la Junta 
Directiva de esta Cámara , el infor-
me presentado ante la misma por el 
Vocal señor Luis F. de Cárdenas , Se-
'cretario de la Sección de Comercio, E l Tratado, fué puesto en manos Bob 
yecto, pasó a estudio de esta Sección 
de Industria, la cual reunida ayer 
en el domicilio de la corporación y 
una pertinente reco-
mendación que contiene el informe 
E Ó T V r d S ^ r a " ^ » - c i d . sC lc lUr con carie-
brillantez. 
Feliz día es el de hoy para noso-
tros y deseo consignar mi júbi lo por 
la magníf ica elección realizada. 
No he de hacer su elogio porque 
no lo necesita, además es tá él pre-
sente, nosotros lo elogiamos cuando 
él no se halla delante; permitidme 
que le abrace en señal de afecto y 
le invite a sentarse en la presiden-
cia. . 
Venga pues, el maestro querido, a 
este sitial y reciba mi fuerte abrazo. 
A tal requerimiento, el Dr. Agua-
yo pasó a ocupar el si t ial para que 
ha sido electo, invitando seguida-
mente al Sr. Rector para que ocu-
pase la presidencia, no accediendo 
el invariablemente modesto D. Car-
los. Entonces, el Dr. Aguayo di jo : 
—Recuerdo ahora la escena signi-
ficativa del Quijote de^ la Mancha 
en aquel sucedido cuahdo Sancho 
hizo el afortunado cuento del i nv i -
tado a la mesa del señor . 
—Donde esté el señor Duque, es-
t a r á la cabeza de la mesa, donde 
esté don Carlos es ta rá la presidencia 
del acto. 
Es primera vez que un Rector de 
la Universidad dá a nuestra asocia-
ción aliento y fe, indicándole que su 
labor no es inút i l , que no pasa inad-
vertida, asistiendo a nuestras ren-
de las varias delegaciones para su 
estudio ayer a una hora avanzada, 
y el tiempo que se necesitaba para 
esto fué causa de que se pospusiese l ^ n H i ^ X , 
la sesión de la Comisión Naval en1 
la rPfnrma arancelaria P n nro- niones. Nosotros nos sentimos hon-^ I ^ T l *-^Cr!"* 1 * 1 ™ - ¡damente complacidos de que haya 
venido aqu í el doctor La Torre, que 
inicia con alborozo de todos una 
nueva era de progresos en la ciencia, 
en la organización de nuestra" que-
rida Universidad; pero aunque su 
empeño hermoso y grande no lie-
circular, de los elementos asociados j fuerzo y 8U es t ímui0 fuera lo sufi-
a este organismo, la exposición por i ciente para que su paso por la Rec_ 
LONDRES, Enero. 10, 
Xikola i Lenin, Primer Ministro 
bolsbeviki ruso, es tá furiosamente 
indignado,- dice un periódico ruso, a 
causa de alusiones sa t í r icas contra 
él, dirigidas por el Presidente Ma-
saryk de Checo-Eslovaqula. Cuando 
un periódico de Praga le pidió su 
opinión respecto de los bolshevlquis. 
Masaryk, contes tó con la siguiente 
anécdo tas : 
"Cuando yo era n iño , estaba j u -
gando una m a ñ a n a en el patio de la 
hacienda de más padres con dos o 
tres pequeños compañeros . Uno de 
éstos tenía en la mano un lát igo de 
buen tamaño- T repó hasta, la cima 
de un gran montón de escombros, 
adoptó una pose Imponente, hizo es-
tal lar su lát igo varias veces, y gr i -
t ó : " ¿Qu ién dice que yo no soy 
Rey?" 
escrito, triplicada, de los puntos de 
vista y de las reformas recomenda-
bles que estimen justos y proceden-
tes, en cuanto tiendan al merecido 
y mejor desarrollo de la industria 
a la cual se dediquen; y de los que 
hayan presentado ya a lgún informe 
tor ía sea recordado por todos con 
satisfacción. 
Encomió seguidamente el doctor 
Aguayo la ejemplar ac tuac ión de su 
antecesor, recordando que el doctor 
José M, Soler fué el organizador y 
"alma mater" del bri l lante ciclo de 
Esperábase , sin embargo, llegar a !?_r..d,e„_urfen,tf,. ^^l^™!^^^l.^ ¡gara a ser una realidad, sólo su e 
un acuerdo final sobre el texto den-
tro dé dos o tres d ías y que el Tra-
tado estuviese listo para su publ i -
cación en una sesión plena de la 
Conferencia el jueves o el viernes. 
Aunque es un secreto, bien guar-
dado, tanto por su sustancia como 
por su texto, este documento pro-
visional se tiene entendido que com-
prende aspectos enteramente nue-
vos, entre ellos la proposición de 
extender la durac ión del pacto has-
ta 1937 sin que esto afecte sin em-
bargo, al per íodo de los diez años 
del receso naval. 
Con este Tratado se resolverla el 
problema de los barcos mercantes, 
l imitando su armamento a cañones 
de seis pulgadas, haciendo de esta 
manera a los barcos mercantes ar-
mados definitivamente inferiores a 
los barcos regulares o auxiliares 
convertidos en barcos de guerra pue 
pueden llevar cañones de ocho pul -
centraciones de la Harka.— Los 
moros huyen gri tando.—El 
enorme botín cogido — 
Felici tación a los 
generales Caval-
canti y San-
ju r jo . 
Verificada la ocupación de la al-
ingenleros del Estado. 
. N i es cierto que la emigración obe- | 
dece a ansias de libertad, n i mucho i 
menos porque el hambre los arroje j 
del solar patr io . Son muchos los j 
factores que en esto de la emigrac ión j 
concurren y ninguno de ellos sal- ¡ 
vo los muy contados casos de la ex- i 
cepción de toda regla, son los que ¡ 
suelen decirnos como causas deter-, tura de Aflaten, se -temía una de las 
minantes. -difíciles entradas del valle del Ma-
Tomando a Cuba como ejemplo, ' zim, que pertenece a la cuenca del 
uno dé los factores principales de la Kert , pero era necesario ocupar el 
Inmigración es el tener aquí familia- lado frontero que lo forman el for-
res. E l que llegó, o el que mejoró de midable macizo del Uizan, en poder 
posición, t i ra de a lgún miembro de de los rebeldes. 
la familia cuando ya no le supone I Amparados en aquellas crestas 
carga pesada; y cuando no se tienen ! que ofrecen excepcionales condicio-
aquí parientes y se hace el propósi to [ nes para la defensa y para el ata-
de venir, baste un conocido o un pal- ' que. los ha rqueños hostilizaban fre-
sano del mismo pueblo suficiente pa-' cuentemente a las fuerzas situadas 
ra d i r ig i r lo en el trabajo, para ins-! en el campamento de Segangan y a 
cr iblr lo en el centro de su región o los fortines que le dan cintura. Pa-
de sus s impat ías y para decirle como ra evitarlas y para dejar ol cami-
ha de girar las primeras pesetas que no libre y despejado cou vistas a la 
gane para pagar el pasaje que debe, cont inuación de la obra mil i tar , se 
Por otra parte, cada uno que al había decidido esoalar el citado nion-
lugá r de su nacimiento regresa, es te, que como nadie ignora, presenta 
objeto de admirac ión por sus trajes, grandes dificultades a poco nume-
por el reloj y cadena de oro que l ie- I roso que sea el adversario encarga-
va, por el anillo cuya enorme piedra do de guardarlo. 
despide rayos tan brillantes y boni-; El general. Calvalcanti tenia plan-
tos, y por la indiferencia con que teado realizar esa operación por sor 
gasta los billetes de veinte y cin- presa, á f in de evitar pérd idas que 
cuenta dollars que suponen un mon- un combate en condiciones norma-
ton de pesetas que muchos nunca les podía acarrear. Una noche, no 
vieron juntas. llegada todavía la madrugada, núes 
Aquellas pobres gentes, encorvados tras tropas emprender ían el avance 
por la ruda faena diaria, creen, en la j sacando ventaja precisamente del 
ingenuidad que las caracteriza, que temporal que desde hace algunos 
apenas se llega a Cuba se tropieza días sufrimos y ha puesto serio obs-
uno con el calabrete de oro macizo o táculo a las operaciones por t ierra 
con la piedra de tan brillantes l u - baja. Este plan se ha realizado por 
ees. Y esto, unido a los giros que la columna Sanjurjo conforme a to-
continuamente reciben el padre de das las previsiones que verá el lee-
uno y la mujer o la hermana del tor. 
otro, les hacen mirar hacia, Amér ica A las cinco de la mañana de ayer, 
cual si esta fuese la t ierra prome- Y siendo todavía noche cerrada, todo 
tida, porque cuando es tán en presen- estaba preparado en Segangan para 
cia de a lgún garrido mozo de los 'a sorpresa. E l sigilo fué coínpleto y 
que sucumbieron con el hacha en la nada pudo transcender de lo que se 
mano bajo el á rbol mismo que su ¡ intentaba. 
membrudo brazo tumbara o de los A aquella hora el general Sanjur-
que consumidos por la fiebre mueren jo—que según frase del general Ca-
en un hospital o debajo de una va- valcanti se ganá en cada operac ión 
goneta del férrocarr i l , pronuncian- un empleo—comenzó a movilizar sus 
do en su delirio el nombre del lugar tropas, haciéndose ello con verda-
en que nació o el de la madre queri- dera celeridad, pues era preciso no 
perder un minuto si el proyecto ha-
bía de realizarse en la forma desea-
da. 
El laureado general tenía a su 
disposición dos banderas del Tercio 
de Extranjeros, al mando del co* 
mandante Franco, y los batallones 
de Infan te r ía de Otumba. Guipúz-
coa y Alava. Const i tuían la vanguar 
clonal sobre varias materias, entre 
ellas la relativa a aranceles, 
gadas y también prohibiendo la con- Para redactar las recomendado-
versión de todo barco mercante de nes favorables a la industria que us-
m á s de diez mi l toneladas en auxi-
l iar naval. Aunque se esperaba que 
sobre el particular mencionado ante conferencias celebradas el año pasa 
los Poderes Públ icos, que remitan ldo en la sociedad Económica de 
copia del mismo a la Secretaria deiAmig0g del palS( así como todos sus 
la Cámara . nobles esfuerzos y sus reptidos 
E l objeto que persigue la sección | triunfos, 
de Industria de esta Cámara , es que ' Expuso después el Dr. Aguayo su 
se dé curso a dichos informes y re- , deseo de ver federadas todas las 
comendaciones, por conducto de la |asociaciones pedagógicas cubanas, 
Corporación, ante la Comisión de de su propósi to de hacer m á s nu t r i -
Arancedes de la C á m a r a de Represen- , das las filas de la Asociación Peda-
tante y ante la Comisión Consultiva , gógica Universitaria y de lograr im-
e Informativa que es tá actuando por 'p lan ta r el uso del c inematógra fo en 
encargo especial del Ejecutivo Na- nuestras Escuelas como medio de 
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todo esto se aceptase finalmente, el 
problema de los barcos mercantes 
era todav ía uno de los que se rela-
cionaban con las definiciones que se 
tiene entendido son la preocupación 
principal de los delegados, en sus 
esfuerzos para llegar a una rela-
ción afectable a todos. 
Con el programa de los armamen-
tos de la Conferencia acercándose al 
punto final, los delegados se. prepa-
raba hoy para llevar a una ráp ida 
conclusión los debates sobre el Ex-
tremo Oriente y a este propósi to era 
evdlente que las negociaciones sobre 
Shantung Iban encausándose por 
nuevos canales con esperanzas de 
llegar a un acuerdo. 
La índole del ú l t imo movimiento 
no se ha revelado; pero tanto los 
chinos como los japoneses implica-
ban que nuevos y prometedores ele-
mentos se habían Inyectado en las 
negociaciones. En la creencia de 
que los otros elementos restantes de 
discordia en el Extremo Oriente no ' 
eran de carác te r que produjesen un ¡BELGRADO, Enero, 10, 
extenso debate algunos de los dele-1 w, ^ ^ w, 
gados se mostraba tan optimistas \ E l enlace del Rey Alejandro con 
respecto a la perspectiva que prede- la Princesa María, h i ja segunda del 
cían una sesión en pleno para el sá- Rey Fernando y la Reina María, de 
hado o el lunes a f in de anunciar Rumania, fué anunciado ayer 
que se ha completado el Tratado so- . La Princesa Mar í a tiene 22 años 
bre el Extremo Oriente, ¡de edad. Dícese que el compromiso 
Ar thu r J . Balfour. jefe de la de- jmatr imonial se contrajo en Septiem-
legación Inglesa había completado bre de 1920, 
hoy losar regios definitivos, para re- [ E l Rey Alejandro que es el segun-
ted ejerce, serla desde luego con-
veniente que usted consultase a l ma-
yor número de las personas y enti-
dades dedicadas a la misma rama, a 
f in de que la exposición que la Cá-
mara haya de elevar ante los or-
ganismos citados, sea el reflejo de 
una necesidad sentida por la colec-
t ividad. 
Con el mayor encarecimiento de 
la urgencia que esta circular recla-
ma de usted y de los demás indus-
enseñanza. Y te rminó ofreciendo al 
Sr. Rector el concurso de la Asocia-
ción para su obra de reformas. 
da que al embarcar lo bendijera. 
Los jornales altos han sido siem-
pre la corriente que ha determinado 
el cauce a seguir por el elemento 
obrero. Hace año y medio, se paga-
ban en Cuba siete y ocho pesos de 
jornal , además de la comida. Esos 
jornales se han pagado en mi pre-
sencia en la provincia oriental y aun 
ten ían que andar buscando personal , día las banderas del Tercio y la Po-
porque realmente escaseaba. i Hela Indígena, en la que iba el ca-
Este hombre rudo, este hombre de i Pitán J iménez Ortoneda. mandando 
campo que ganaba m á s de 200 pesos tstas tropas avanzada» el coronel se-
al mes. cantidad que en E s p a ñ a son I nor Coronel. 
m i l pesetas, podía realizar ahorros I Dada Ia forma en que había de rea 
para emprender en algo menos peno- lizarse la ocupación, y teniendo en 
so que la tumba de monte y podía en- | cuenta sobre todo la configuración 
viar a su familia lo bastante para de a(luel áspero terreno, que ofrece 
sostenerla con un bienestar que j a - ' diferentes accesos, siquiera todos 
m á s conoció, ' j ellos sean duros, fué preciso formar 
Saber en k s p a ñ a que a q u í se ga-1varias Pequeñas columnas, ya q ü e 
naban 35 y 40 pesetas en un sólo |de otra suerte no seria posible sor-
día y embarcar por vecinos, fué to- i Pender a la harka. 
do uno. Y aquella emigración que, Así se hizo en efecto, y cada gru-
ías es tadís t icas arrojaban para Cu-1po tomó Ia dirección de antemano 
ba de 18 a 20 mi l inmigrantes espa- señaIada Para emprender la subida al 
ñoles al año , subió de pronto a 39 ¡mon te , y tan acertadas fueron esas 
mi l y llegó el año- ú l t imo a 52 ml l | medldas' <lue el P,an tuvo completo 
españoles . | éxito. 
¿ In terv ino para nada el ansia del Todas las fuerzas se lanzaron a 
libertad ni el hambre tan cacareada. 1 paso acelerado, a pesar de que to-
davía a aquella hora la oscuridad ni la miseria puesta tan al descu-|aavia a 
Le siguió en el uso de la palabra I bierto? 'er3 completa, y el conocimiento de 
el Dr. Ramiro Guerra, que ra t i f i có ! No; intervino la lógica ambición de 'aquel suel0- Q'16 ^a Para -esotros 
su opinión siempre reiterada de j ganar más , la necesidad de acudir 
que en Cuba todos los problemas son | al l í donde el jornal era más alto la 
de educación y ^ueioPor_e8o acude conveniencia de no perder la opor-
tunidad que les brindaba una remu-al llamamiento de la Asociación E hizo dos proposiciones que hon-
ran por igual a su autor y a la co-
lectividad que las acordó por acla-
mación, 
1,—Que la Asociación Pedagógi -
ca Universitaria gestione la conce-
sión del Tí tu lo de Doctor en Peda 
neraclón como j a m á s habían cono-
cido . 
Esta es la realidad y todavía no 
se la oí decir a ninguno de nuestros 
no puede tener secretos, facilitó en 
alto grado aquella marcha que los 
rebeldes no podían esperar. 
Eran las seis y media cuando la 
punta de vanguardias, formada por 
hombres del Tercio, y que. como las 
d e m á s tropas, no habla reparado en 
los obstáculos del terreno, sorpren-
tribunos. Pero corren los políticos : dió a otros kabi leños que tranquila-
españoles que al obrero se les paga I naente se encontraban en tomo a una 
t r ía les en ejercicio dentro del n e g o - | g o g í a "Honoris Causa" al Dr, La en EsPafia a razón de 25 pesetas d í a - j ^eg/iera que les daba defenca cen-
cío que explotan, quedo de usted Torre, por ser Don Carlos "Maestro r í as ? .no 8010 se acaba la emigra-1 tra^ la Intemperie, El frío era ' m u y 
atento y seguro servidor. 
Por la Sección de Industria, 
EUseo Caí-taya, 
Presidente. 
Avellno Pérez , 
Secretario. 
NUPCIAS R E A L E S 
EN PERSPECTIVA 
por esencia y por vocación". ción, sino que habría que contener 1 8en6ible en aquella altura, 
2,—Que siendo el Dr. José M, So- las invasiones obreras procedentes de! Por grande que fuera el sigilo 
ler fundador y sostenedor de la Aso- | todos los países, ¡conque se hiciera la subida. los vigi-
ciaclón se le nombre "Presidente de i Esto mismo sucedió cuando en lantes hablan de apercibirse de la 
0/?or"' ¡Francia, durante la guerra, se pa- lleyada de ,a fuer2a cuando ésta se 
Como ya hemos dicho, ambas pro-; gabán 15 y veinte francos de jornal - i encontraba ya muy cerca, y ni por 
puestas merecieron unánime aproba-1 esto mismo ocurrió en los Estados!un momeilto Pensaron en resistir, 
rio TWf«ra MOW ^ ; Unidos cuando en las fábricas de 1 ?f,udados por la8 balas ^ los le-
™ ™ n ? , Í ^ r ? anía t:oromiíia8 Pr<>- explosivos se pagaban seis y siete 8<onari0s y de la PolIcía. emprendie-
r e ^ ^ r e ^ e r L e T D'on^'cariot1 d0?Iars d iar i0^ ^ mfsmo o c u > n la f ^ a ^ " ^ a . momento 
seaTnombrados ^ Do lo re s Agua! i f - í 4 ^ . ^ ^ ^ ^ desequl- en ^ « cayeron algunos de ellos pa. 
yo. Guerra y Fernández, lo que se e eI :,ornaI determinando hacia si 
aprobó. Y con mayor entusiasqio que 'una cornente inmigratoria de obre-
nunca se levantó tan memorable se-
slón. 
ra no levantarse. 
Los demás seguían la carrera, 
dando la voz de alarma, sin duda pa 
ra avisar a otro grupo mucho m á s 
Importante, situado arriba en fun-
ciones de observación, algo así como 
una fuerte guardia. 
gresar a Inglaterra el martes p ró -^do hijo del difunto Rey Pedro de Oktina Í S « a l l ^ T ^ 
xlmo y sus colegas de la delegación , Serbia, tiene 31 años de edad Ac 
decían que era,del todo probable que ¡ tua lmen te está visitando al Rey Fer 
él firmase el acuerdo sobre el ÍJx- nando y a la Reina María en 
I tremo Oriente antes de su part ida. 'Chateau en SInai. su 
Si en España es Imposible la vida 
¿como es que hemos tenido que em-
barcar aqu í atropelladamente 38 mi l 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L M A R - i inmigrantes sin contar los que mar-
QUES DE OKUNA | charon con recursos propios? ¿ P o r j Las tropas llevaban por aquel la-
¡qué no vienen ahora para la aafra do el objetivo de ocupar la loma de 
TOKIO. Enero, 10, j comenzada, como en años anteriores. | Bellavlsta, y a los gritos que los 
en muchedumbre que hacia un ma-1 centinelas moros daban acudieron 
El emperador Yoshlhlto ha t r i bu - ' 
tado honores pós tumos al Marqués 
a primera 
hora, por el Emperador Yoshlhlto. 
Fué condecorado con el Gran Cor-
dón del Crisantemo en reconocimien-
to de sus servidos al Estado. 
[clzo humano la proa de los t r a s a - ' m á a de un centenar de rebelde», con 
.•tlántlcos? [el evidente propósito de ganar á q u e -
Por la sencilla razón de que abo- Ha altura, para resistir en ella e 
ra solo se gana un peso donde antes Impedir su ocupación, 
se ganaban siete y porque en muchos i En aquel momento se lukiío una 
lugares se está trabajando para co-
mer, nada más que para comer. I (Pasa a la úl t ima colunm» f I 
rAlíirtA bOS ÚiAKiC D£ LA MAKiNA fcnero 10 de j n c 
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n A r S A T 
EN LA SALA DE LA COMEDIA 
Primer lunes de acono. 
F u é el dé anoche" eñ la Comedia. 
La obra que se pon ía en escena, 
Rosas de Otoño , g u s t ó tanto por 
gu desempeño como. PRr 6U graafiu-
taclón. 
Obra de Benavente, en ía aue 
Margari ta X i r g ú , encarnando a 
maravil la el personaje de l iabel . 
lució algunas de laa toilettes uue 
ha t r a ído para la temporada. 
Lujosa la del segaudo a -to. 
De Callot. 
He aludido a la p r a s e n t a c l á n p*-
ra alabar, como se merece, el ex-
quisito gusto con quq í u é servida 
la escena. 
Era de admirar el magní f i co mo-
bi l iar io que fué llevadp para la re-
p resen tac ión de Rosas Otoáo 
desde la Casa Borbolla. 
Muebles tapizados. 
E l e g a n t í s i m o s ! 
E l públ ico del abpno, seloctp y 
distinguido, bri l laba, mi graxid coju-
plet, ep la sala del Pr iuclpai de la 
Comedia. 
Se impone la re lac ión para mues-
t ra de la elegancia del concurso. 
La Condesa de Buena Vista. 
Angel i ta Fabra do Mar i á t egu i , 
distinguida esposa del Minl§tro d^ 
S. M . Catól ica , y la d e P C ó u k u i de 
E s p a ñ a , Nina O r t u ñ o dé Biaigas. 
Mar ía Carr i l lo de A ^ n s o . An^is 
Culmell de Sánchez Batista, y la 
Interesante V i u d a da Cardoua', L u i -
sa Mar í a Mar t ínez . 
Merceditas de Armas de Lawton. 
Lola Soto Navarro de Laea y Re-
née G. de Garc ía Kohly . 
En la platea, la s e ñ e r a de Arrs iz , 
la joven y bella esposa dei Encar-
gado de Negocios de Venezuela. 
En un palco, la s eño ra del doc-
to r Miguel Angel Agular . la intere-
sante Esperanza Solís, con su her-
mana Al ic ia , l inda s eño r i t a que re-
g resó hace poco de Europa. 
Resaltaba en el mismo palco, 1̂ . 
s eño r i t a Ela Agular , la bella pro-
metida del Joven Cónsul de Ruma-
nia. 
Mercedes Romero de A r ^ j i ^ o , Ma-
r í a Teresa Herrera de fon^añal j i" y 
Mar í a Galarraga de Sánchez . 
Josefina E m b i l de Koh ly , Euge-; 
n ía Segrera de S a r d í ñ a , M a r í a Lii(l-
sa Lasa de Sedaño , V i rg in i a Ol^ya-
r r í a de Lobo y Joseflpa F e r n á n d e z 
Blanco de A v e n d a ñ o . 4 
Mar ía Luisa Caballol. d is t inguid^ 
esposa del s eüor Audréa Cas te l lá , ' 
en luneta. 
Tetó Bances de Mar t í , AmeUq. 
Campos da C a r t a ñ á , A ^ a López ds 
Rodr íguez , Sarita Conill da Mar t í -
nez, Hi la r l t a Fonts de Mar t ínez Fa-
b ián y la gen t i l í s ima Elena Vieta 
Viuda de Poey. 
Oti l ia Bachiller de Morales, Ana-
parito Diago de Echarte y Graziella 
Echeva r r í a , t r i u n f a l t r in idad de la 
belleza, la gracia y la s impa t í a . 
Las dos Interesantes hermanas 
Raquel Reyes de Carrera y Mar ía 
Revés de Agular , 
En luneta, muy elegante, la joven 
y bella señora Carmela Días de Gar-
cía. 
E n un palco pr incipal , Rps^ 
Bauzá de H e r n á n d e z Q u z m á n y su 
hi ja Cuquita, la encantadora seño-
r i t a H e r n á n d e z Bauzá , con Eqge-
nlta Ovies de V l u r r ú m 
Regina Tru f f in dq V á z q u e z Bellfl , 
fcíireiuv: ITL.4IÍJ u-j Franca,' "Emilita 
O'Naghtea de Chomat, Ana Luisa 
L lansó de C^rreño . Mercedes Loza-
no de Jardines, Nuua Rodr íguez de 
Suntoiro, Esperanza de las Cuevas 
de Uarraque, Leonila F ina de Ar-
rnaud, Lol í ta QuluUua de Angones, 
Eather Heymann de Benítoz. 
Rqsítrlq" ' Arando de K m d e l á n , 
Ada ' Esgljiqs?. ¿p' Garc ía Bango y 
ffejig, ^ y e i n d ^ 0 Saiiteiro. 
Lia señora Viuda de Oüa. 
Muy fck'gautü. 
Y Rosario Bachiller Viuda de 
O'Naghten, Mar'lia Barreras de Re-r 
yes G a v i l á n , ' L i t a Busti l lo de P».odrÍT 
gñez A r á n g o , Pepilla Uuany de 
Puentes, Rosal ía Uhrbach de Ñuño , 
y Luisa Mendieta Viuda dé Boado. 
No alvádará del grupo de señoras 
jóvenes y bel'ss * Mar í$ Jul ia Ber-
nal de Bocnet. 
Entre las señor i t a s , Graci^ Cá-
mara, Teté Diago y Beba Carrera 
Justi^; en t é r m i n o principal . 
Rosita Sardi'ña. 
Siempre tan interesante. 
Elena Sedaño, Nena tiucassl, Be-
ba Avendaño, Al iña Fuentes. Elena 
Lobo. Neqa HUI, Mar ía Gbomat y 
la Leija y muir graciosa María" An1^-
Jia Reyes Gavi lán. 
Mar ía Galbis, Mar ía Antonia Bra-
vo, Cacbita B o f i l l . Mar ía Céspedes 
y Cuca $ánche? Culmell . 
L id ia y Zaida Carrera. 
Y Jul ia Sedüiio. 
A la. Halida, entre el animado y 
pintoresco desfile, era de observar 
|a preponderancia adquirida por ios 
mantones de Manila. 
E^ lo que priva, l a derader fcri, lo 
mismo ahora en la Habana que des 
de antes en P a r í s . 
De m a n t ó n l legó hasta In^late-
rr» la ^ r»n actriz Margari ta X i r ^ ú 
y ^ l l f , en medip de la a l eg r í a pro-
verbial del elegante hote|, ocupo r i 
puesto que le t en í an reservado en 
una mesa loa distjnguidoB esposos 
Miguel Angel Agular y Esperanza 
Solís entre un nutr ido gfupo del 
qus forme-ba parte el cronista. 
Unas o rqu ídeas , que trajo de sn 
camerino, sos tenía entre sus manos 
la insigne actriz. 
—Las llevo par^ mi Pristo—ine 
dijo. 
" — ¿ S í ? 
- r - E l Crispo de l<ímPlR8 que ten-
50 en mi cuarto con una flor siemr 
pre. 
Hoy por hoy es 1% devoción más 
extendida en toda E s p a ñ a la del 
Cristo de Limpias. 
Tiene su leyenji^. 
Muy curiosa. 
Cuando l legué al Plaza, despqés 
de Ingla-terra, v i casi todas las mer 
sitas dej roof ociipadas por fami-
lias que hab ían estado en la Come-
dia. 
Asi tqdasi la^ noches — me decía 
Campuzano—a la conclus ión dq los 
espectfl-culqs. 
Se cera y se halla. 
Hasta dar la una y media. 
Volviendo a las veladas de I f 
Xí rgú dabo decir que para esta no-
che se anuncia, copao función ter-
cera de abono, la comedia del t e t r 
tro f rancés Primorose, nueva en la 
Habana. 
Va Marlanela m a ñ a n a . 
Creación de la X í r g ú . 
n 
Ajuares de noTía 
A todos los precios. 
Desde $150.00. 
Por tan ínfima cantidad—$ 156 
—puede usted, joven modesta, ad-
quirir una habilitación que será 
de su completo agrado. 
En nuestro piso de la ropa blan.-
ca y los corsés pfrecerrios el más 
extenso surtido de lencería conr 
feccionada de tex̂ as las proceden-
cias : de París, de Suiza, de Barce-
lona, de Mallorca, de Madrid, de 
Asturias, de Nueva Yorlí. s. 
Entre un conjunto tan esplérwí-
do y tan variado puede usted ele-
gir a sii entera satisfacción. 
Esta ventaja y la de una modi-
cidad positiva en los precios puede 
usted obtenerlas en pl Encanto. 
Compruébelo hoy misino. 
L a F a m a 
{asta y verdadera, 
Hemos conquistado: 
de que somos lefios cu n u e s t r o » tratos, de 
que nuestros a r t í c u l o s son Inmejorables y 
de que nuestros precies no t ienen í&oJ. 
M u r a l l a y Compostela . Telefono A - 3 3 7 2 
B o d a s - B a u t i z o s - S a n i o s 
Cuando llegue la íiora, llame a 
" U fLOR C U M N V Galiana y San José, Tel. A-4284 
Gastará poc», será bien $erfi4d y qazdará sitisfectio... s 
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E L C A T E C I S M O 
D E L A M E R C E D 
V E L A D A L I T E R A R I A 
E l ú l t imo domingo tuvo lugar una 
hermosa fiestja Religiosa L i t e ra r i a 
organizada por el Catecismo de la 
Merced, para celebrar su fiesta 
anuaL 
P A R T E RELIGIOSA 
A las 7 y media se reunieron miQS 
doscientos nifios de ambos sejeos en 
la iglesia de la Merced, a l frente del 
Director Rdo. P. Luciano Mar t ínez , 
l a Presidenta señora É o s a r i o Casa-
nova de AlonsC y las ^eftprlt*? Cate-
quistas. 
Se celebró la misa de c p m u n i ó ^ . 
oficiando el Rdo. P. Juan Alvarez, 
Visi tador y Pr ior de los P a ú l e s . 
Durante la misa se ejecutaron pre-
ciosos motetes por los nifios y el Rdo. 
P. Maestrojuan distinguido b a r í t o n o . 
L a linda sefiorlta Bl^pca Rp^f 
Córdova, h l j áa del Capi tán Córdova . 
e jecutó al ofertorio, de nianera ad-
mirable, el Ave Marí^. de Gounpi|. 
Se acercaron a. la Mesa Eupar í a t l -
ca, todos los niflpa del catecismo, en-
t re ellos 30, que hicieron la prime-
ra comunión . 
E l P. Alvarez d i r ig ió a los pifies 
una sentida p lá t ica . 
A los niños de primera c o m u n i ó n 
se les rega ló el vestido, zapatos, ea-
ronas etc. 
Terminada la misa, pasaron los 
n iños a los patios donde les fué ser-
vido un abundante desayuno, consis-
tente en chocolate, galletlcaa y du l -
ces, por las señor i t a? Catequistas. 
¿ o s potetes cantados en esta par-
te fueron: 
Viene ya- mi dulce amor de O t o ñ o ; 
; Dueño de n^i vida, del misino autor; 
: Vamos nifios al Sagrario, de I r a u r i -
A nvfeve misa eolemne; ofició 
el Director del Catecismo P. Lucia-
« 0 Mar t ínez . 
p ió principio cantando los nifios el 
Himno del Catecispjo, el P. Maestro-
juan, belloa motetes; la peñqr l ta 
Blanca Rosa Córdova , el Ave Mar ía , 
de Otelo. 
i Terminada la misa ae o rgan izó la 
procesión por el inter ior del templo, 
i en la forma siguiente: cruz y eiria-
: les; 86 niños portando estandartes 
1 con atributos eucar í s t l cos , n iños del ' 
i catecismo; el n iño J e s ú s llevado en 
1 hombros da los alumnos Angel y N i -
colAa Sante. José Ortega y Jo^é Bar- ; 
go$; bandera del catecismo y cuatro 
níllas de ángeles dando guardia Ma-
r í a Campos, Josefina Morón, Juanita ' 
Rafael y Concha Rodr íguez . 
Cerraba la mareha de Capa el P. 
Tamayo. 
Llegada la pfoceslón a l preshite-
j r io, se recitaron las poes ías A l Cate-
I cismo, por la nlfta leabel González ; 
A la Bapdera del Catecismo, por 
| Teresa Goneálaz y al Niño J e s ú s por 
Rosa P e ñ a ; habló luego el Director, 
t e r iu ínó esta parte prosentaudo un 
; grupo de n iñas un regalo al P. L u -
ciano Mart ínez , como homnaje; pues 
celebraba esa día su fiesta onomás t l - 1 
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PARTE L I T E R A R I A 1 
A las treg de la tarde en uno dg i 
los patios a r t í s t i c amen te adornado se ! 
celebró una gran velada l i teraria y i 
reparto de dulces, juguetes y ropas, 
a los n iños con arreglo al siguiente 
programa: 
la- P A R T E 
1.—Himno del C^teci^mo. 
ái—-Dlsqurao. 
S.—Himno dp felicitación, (por el 
coro del Catecismo.) 
4. —-Reparto de los premios a las 
nifias. 
5. -^Coptr^ 6o|3erbia... ÍCpme,dI^.) 
6. —Brisas españolas . Vjolín y Pla-
no por los notablep profeeorea C i r -
ios Fe rnández y Jo¿é Vall^I 
2a. PARTE 
1. —Coro de rancheros. 
2. —Sinfonía , por el se^teíq. 
3. —En abuelito enfermo. Canto, 
po rpl coro, 
4. —Selección de la ópera "Alda,! ' 
Violín y Piano. Por los profesores 
^Ptéf «Hados. 
5 —Reparto de los premios a los 
n'iños. 
6 — H i m n o pa t r ió t i co . 
El discurso estuvo a cargo de la 
n iña Angelina López. 
La comedia fué dtesempeñada por 
las n iñas Isabel, Teresa y Meli t lna 
González, Carmen M i r y la señor i ta 
Dulce María Mar t í . 
E l coro de Rancheros, a d e m á s de 
las anteriores tomaron parta las p i -
fias Gloria Ortega, Ester Espinosa 
y Antonia C|a3teH. 
Dos niñas de color, Ester y Alda 
Mar t ínez , representaron la zarzuela 
La Cafetera. 
La linda señor i t a Blanca Rosa 
Córdov^, can tó con clara y timbrada 
voz Caro-Home, de Rigoletto. 
Luego tuvo lugar el reparto de Ju-
guetes, dulces y ropas. 
Pres id ían el RdQ- Padre Alvarez. 
a compañado de ios P.P. Blázquez, 
Canellas. Chaurrondo, Mar t ínez , Se-
raf ín Rodr íguez , la PresicTenta y el 
representante del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Todas las poesías son del Rdo. P-
Gaude, literato y poeta. 
La velada fué organizada y d i r i g i -
da por las señor i t a s Catequistas 
Ana María Baez, Dulce María y Ro-
sa Martí , Ofeiia J iqiénez, Mercedes 
Labourdett, Matilde Carballo, Julia 
Pino, María Luisa Adams, Carmel ln» 
Adaips, Carmelipa F e r n á n d e z , Lola 
Pérez y Teresa Arpneihia y ayudaron 
las otras señor i t a s de manera adml-
rs-ble. 
Lucía el palóq un bello árbol tfe 
Navidad. 
La Presidenta señora Rosarlo Ga-
sanova de AJondo, ayudada de las se-
fiorltas María del' Carmen Gastón , 
Bnearnlta del Haya y Mar ía Amada 
Mrt í , se encargó da la dirección ge-
neral de la fiesta, trabajando de ma-
nera decidida, en pro de los n iños : a 
ella. pues, y al P. Luciano Mart ínez, 
nuestra sincera fel iei tación por su 
obra carita.tiva en favor de los niños 
del catecismo, felicitación que hace-
mos extensiva ^ las señor i tas Cate-
quista? en general. 
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Matadero Indiusiriaj 
i ^ f rrasiai Deaericiaaan cp tas.* « f t » -
4ero se cotlnan a lo» á lgulenUS pr^cip»; 
" Vacuno. Sf¡ SO> 3i jfTn centavos. 
Gefdg, de 40 a 60 c.Q^tgvps. 
lí^njj.r, de 50 á ¡0 centavos. 
K«s.:3 s » c r l f l c u i l u M un cate uiAtfdexo: 




NOTARIOS DL TURNO 
Para canibioa: Franpifco V. Ruz. 
P a r a Intervenir on la cott taclón ol.clal 
Qe la Bolsa Privada do la Kat>ar 
Rafael G. RomageaMi jt P«dr o A- Molino. 
Habana, 9 de enero de 1922. 
AJUITAS K. Campiña, sindico Ptoai^tn-
te. — Antonio Palacio, Stcretaflq Con^ 
t#dor. t 
' . • ! ' 1 ' 1 1 ' " : • . ''.I') 
TIPOS DE CAMBIOS 
E N E R O 3 
The National City Bank qf N. Vork 
N P W YOPvK, catrte. 
N E W Y O R K , vista. . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , v¡«ta . . . 
L O N D R E S , «0 días. . 
PARIS, cable 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S , v i« ta . , . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, viata. , . . 
t T A H A , v is ta . . . . 
Z U R I C H . vista . . . . . 
HONG KONGJ, vista. . 
A M S T E R D A M , vista. . 
C O P E N H A G U E , VlptJ». 
CHRipTIANIAÍ vista . 
E S T O C O L M O , vift*. . 
M O N T R E A L 
B E R L I N 
4 . M 
4.23 
15.2« 








La venta 1 í' pie 
m mercado t̂ fliftp. lo» «ful^nUP 
•loa: 
Viicunfi. de 4 | 3 ». r, cent^vofi 
Cerda de 10 a U cent-ivou el ^ol palp 
y de 12 á 13 el americano. s ; 
Lanar de 7 a '$ canta*. 
Matadero de Luyanó 
L a a raso* D«n*flala«»aa en «ate matada» 
ro se cotizan a los Rlgulfiotaa precio»: 
Vacuno, de tO a 22 y a í« centavos. 
Cerda, de 46 a 6(í cántavoa^ 
lionas ««aKrifleailan DR tat* maudara 
Yacupo. 114. 
Cerda. 11» 
D E A B R E O S 
m m ' - ROBO 
U^CQ algunos días fué d é t e l o 
la policía (Jp esta jocalidaij «í señor 
Geronjmp Mediu? por acusarlo el co-
merciante de esta plaza Oscar U-
TaiwsiñQ de hfberje sus t r a ído uu par 
de yu^o^ cpn piedras de brillantes 
en su ceni-ro. i ledina íífituvó liog-
pedadq ^n p} ^s tab léc in^ento de 
mayp y. por esía i-azóu cree el r e í e -
ridp comerciante que el úxjlco autor 
d$ este rpbo se^ el referido I^pi^ft*-
También renulta que Medina fué la 
única pergqua Si excepción del dueño 
df l establecimiento que pernoctó esa 
Hoehe e^ la tienda. Medina se en-
cuentra ¿ ten ido en |a Jefatura de po-
licía y puectp a disposición del juz-
gado que le instruye causa por robo 
hHiluéudole el igido cíen pesos de 
fianza para gozar de libertad provi-
sional la cual no ha podido prestar 
hasta la fecha. Se me dice que Medi-
na tiene antecedenteg penales. E l 
comerciante Tamayo para probar que 
109 yugos son da su propiedad, y 
que I» noche del robo les t r a í a con-
sigo ea los puños dg su camisa 0̂ Í1R' 
ce con los testigos señores Jacinto 
Homái^de? y e! corresponsal que sus-
cribe, ios CU ĴBS l\a,n prestado decla-
ración ante el juez municipal de 
Abreus doctor Cuba. 
UNA PUÑALADA 
Anoche a las diez pasado meri-
diano fué herido de una p u ñ a l a d a 
pl señor Joaqu ín Díaz por el joven 
Antonio Rodríguez León . La herida 
fué de cuatro centinietros de longii-
tud y en la región supra clavicular 
(zq i re rd» que interesó Ips planos pro-
fundos cuello. Le asist ió el mé-
dico rounicipal doctor García Queve-
do qup calificó sq estado de gravp K\ 
agresor fué detenido por la policía 
municipal . Díaz es un hombre hon-
rado y muy aprociado en la locali 
dad. E l juigado a c t ú a . 
E L CORRESPONSAL. 
POR LOS HOTEES 
MOVIMIENTO PE PASAJEROS 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: 
Dr. M- I/shmap. de la Habana; 
José Ferrar, Cienfuegos; C. G. 
Stainburn, de Londres; T. M . E. 
Armstrong, de Londres; James E. 
. Bislf^nd. á« Londres; David Cohn de 
' NeW Orjeans; Mr. y Mrs E. V. A r u -
j a m í n ; B. V. Arugamín Jr.; Miss So-
lene Arujamln; Mr. Mnld. de N e v 
Orleans; Mr. y Mrs. R e e ^ Tusten, 
de San Francisco; Mr. y Miss F r a n ú 
j Paxton, de ausas City; fin. Birdse-
¡ ye y señora , de y , S.; P. D. Whi ta -




jocundo Ofyy, Central Tu iu icú ; 
Francisco Alonso, Central Tij inicú; 
Dolores Riesgo, Ceptral Tu in icú ; 
Élpna Alonso, Central TUÍBÍGÚ: Isi-
dora Alonso, Central Tuin icú ; J. Ca-
brera, Sagua; F. J. Dale, Omaha. 
Neb.; T. Steinberg, Ciudad.; N . Head 
Ciudad; John Mac Cali y señora , Ro-
chester, N . Y.; Mrs. J. Maserap. Broo 
klyn, N . Y. ; Petps. V. de Vi l l a . Egmei 
dios: Ignacio Padrón , Unipñ; CeléST 
tino Castañeda, Unión; Miss Betty 
Madge, New York Cityá José Mói)-
riez. Matanzas; Isoliua •Martínez (Fe 
1 Caeire, Cá rdenas ; Joseph Qwigley, 
¡ N e w Jersey, |sT. J.; Ar thur Me Ma-
hon. E l Paso, Texas; Ricjiard W. Ko-
1 pfler, BrPPklyn, N . Y. ; José García , 
1 Manzapillp; Hernando Fernápde?;, 
Camagüey. 
lintel íicvilla 
Entraron ayer; l 
Mr. y Mrs. A. W. Hutchinson, To-
ronto, Canadá ; Mrs. B. F. Bllíott , 
Ppnta Alegre; Dr. D. C. Moor, Punta 
Pan Juan: Mr. y Mrs R. D. Spred-
l ing, Alma, Michigan; W. H Bur-
nham, Adr ián , Michigan; Vernon 
Hoxie. Adr ián , ?>Tichigan: H . P. 
Bpynton, Montreal, Canadaá Mr. y 
Mrs. L. Geeneus; Garrelt Starr, 
Atlanta, Ca.; Ánna F. Dooney, Sche-
nectady, N . Y. ; Thomas M. Creen y 
aeñpra , Seattlp Whas.; P. J. Saun-
ders, Jacksonville, Fia. ; H . K . Tay-
ilor y señora. Ensenada de Mora. 
Hotel Plaza 
| Entraron ayer: 
j Gregorio Sánchea. de Jatibonico; 
Manuel Fernández , de Sancti Spí-
, r i tus : doctor AlfreíJo Méndez, de 
Cienfuegos; Diege Triana, de Cárde-
nas; Avelino Hernández , de Cárde-
nas; P. Peresharmas, de Cá rdenas ; 
C. Panitol, de Cárdenas ; J. H . Dyer 
y señora de Hooperton. I l l inois ; L . 
B. Dyer, de Hooperton, I l l ino i s : Mr. 
y Mrs. J. Spead, de Baltlmore, M 4 . ; 
Edward D. H*tz Y señora , de Hane.s-
dale. Pa.; John Meyes y seftoraj de 
New Orleans, La,; Peter Paícon, de 
New Qrleans, La. ; C. W. ^tewart, de 
Ñew Orleans, La.; Clarence Falcon 
y señora, de Donalsonville. La. ; l l a -
rrq Berlinier, de New York; John W. 
Harndon. de Springfield, 111.: Mrs. 
R. F. Harndon, de Springüfield 111.; 
Mary Livls, de Springfield. 111.; W. 
R. Bernpett y señora, 4e Fort Wor th 
Tex.; l i . Fife, de Dallas, Texas: W. 
M. Lucar, de Alexandria, La.; C. 
Oragun, de New Iberia. La.; M. J. 
Boulton, de New York; Mary E. W. 
Kesson, í e New York. 
La~Rosíta 
GAUAN0 71 
Ofrecemos una gran variedad de 
velos para sombrero, de 20 cts. a $6 
uno. Medias ' de seda, de | 1 . 1 8 ; 
51 .40; $2.60; | 3 . 0 b y IG^OO. Flo-
res de terciopelo de ú l t ima moda. 
Claveles en todos colores. Violetas. 
Grupos de flores menudas en to-
dos colores. 
C 400 2t-10 
Hotel La Perla de fufo* 
Entraron ayer: 
H- Briggo, de Boston; Diego 
coses, 4e Santa Clara; I . Fiularll 
Isi'asaau; Eloy Pérez, ds Habaua: ..I 
Crpss y señora, de New Hapjps¿nl 
fi. Qppdwiug. de New York: M«tJ 
Lauda, 4fi Sagua la Graude; Seraftl 
Fc-i-ez, dp Nueva Paz; Ramóu w B 
de Céspedes; Angel Jacobo, de d 
¡ abanó ; Fibtnepp Izquiindo, dp fijl 
l ana ; Miguel Funcioni, rje BelJ 
^errón; Jqsjé Mií- i-onziiiez Yer̂ , jl 
Jagey Gra^^e; R a m ó n Cartés, deM 
gija; psardo Cijeto, de JoveilaaJ 
fídp Chiit, de New York; M- Mcw| 
n;ick de ?>Iontreal; Chas Sapgrpy|l 
iu)ra, de CinHnnatti , Objo; M-Q;M 
cours, de Amelia, ] J H . ; H. IíoÍ!j|l| 
i de Galatka," Fia. ' 
Hotel .Anu rica 
EntrarQu ayer: 
Antonio Morgado y señora, U\ 
1 tanzas; Fr^d Anderson. Key W$t 
señora de Wiliams Ryan, Nuevs Or 
leaps;' Julio Pruneda, Pinar del Bio 
Doctor Míjuuci IMagencia, Loj Pal 
cips; J. Á. Bravp. Consolac^B di 
Sur; Rafael Alaino, ArtPniipa; pqi 
lain, Cauada: Juan Jiménez, Stoil í 
sé ¿"e las Lajas; Miguel A. Valgj' 
I ' ipar del Rio: .losé ílodríguei, Gjf 
denas; Emilio García, Cárdenas; Je 
Bé BUlz, Jaruco;' Angel Ortiz, SaEU 
.Cruz dej Norte: John Drown, • 
: rianao. 
D R O G U E R I A 
81 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmaciiij 
Abierta los d íes laborables hasta j 
las 7 de la noch« y loe festlvoi \ 
hapta laa diez y media d« 1» 
mañana 
Despacha TODA I.A NOCHE IOS 
M A R T E S y torio el día el Do-
minga 15 d<» Enero, 1922-
——— ¡ 
Clientes nuestro» de turno en | 
el día de hoy 
MARTES 
placan, 17 entre K y L., VjHL 
.3a.—Alarcón, Milagros y J . A-** ' i 
uo —Bosque. Tejadillp y «Com-j 
opstela.—Car taya, Concordia 1 ¡ 
Oquendo.—Corrons, Churruca. J | 
—Díaz, Monte y Castillo—D0""', 
né. Córrales y Ciénfiicgo3.--íJ;-1 
nánüez Abreu, San Mieu-?! y 
tad.^rPdea. tíarrldo, Calzada, VM* 
Vedado—Gastop, viuda de, tow 
postela y Conde—Gómez. (»•. P'"' 
francisco y Lawton, 
GonzAles. E . , Samd, é í - ^ l f^ f f i 
y Conde. J . del Monte, ¡Hvf&V 
ouona y Tomás. Carlos J W i l 
üquendQ.^-Ldpez. A., S. U"*™ 
J24.—López, M. A-, S. L p o ^ j 
y Flores.—Márquez, Aguila ^J; 
—Molinet. Pérez y V í f l a n u e ^ . 
Moya, GalJano. 22 y medio.—' 
cheux. Cerro, 458.—Rodríguez ^ 
J del Monte, 695.—Sánchez, ^ 
yas y Consneírra, Aguila v o * 
celona.—SARRA, DROGLEJUA. 
T E N I K N T E R E Y Y COMPOSf* 
LA.—-Spinola. Consulado Y 0̂1U ' 
—Torralbas, Monte. 138. _ 
Sr. Farmacéut ico: SI sn. ^ f , 
no aparece en ©ste anuncÍf'*.nto 
\ Droguería Sarrá, l)epartftitteDl i 
*ii •Unelo, 
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DE PIELES 
R. M. BALLANTYNE 
TBADÜCJDC DSZ. XMaXJBf 
Mercedes Valero 
(De teftta e i " L * Moderna Focí»' 
Obitípo nümero 136.) 
(Conrinúa.) 
la mejor canoa de nuestra tienda, 
la c a r g a r é de provisiones, te coló* 
ca ré cuiciadosamente en medio de 
ellas. Jacoues irá en la proa, yo al 
t imón y de atfuí a doa semanaa, 
z a r p á r a m o s , subiremos, ,bajar«?raús 
atravesaremos claros >' espesura a, 
vientos y iiumfedades, haremos ' 'por 
tages", correremos lagos, r íos y cau-
c a d a s . . . » y a la colonia de Río Ro-
j o . . . ' 1 
Viejos «nágos y escenarios viejos. 
Se avecinan sucosos que pro-
yectan su sombra desde 
mus a t r á s . 
Volvemos a encontrar al viejo 
Mr. Kennedy en su misma confor-
table vivienda d« Río Rojo, senta-
do en su misma silla da brazos, 
• M ftl mismo peque-
fio y deliclQBo salonclllo, y ante su 
^ ^ . l U i J i U aunuerzo de te. 
fie búfalo y tasajo. V encon-
tramqs también a au preciosa y 
amante hija Catalina, cuidando la 
tetera a í.ercier.rio un InHufri&le 
y de-pótl- p dominio sobre un her-
moso gato gris, ruya sola fe l i r idad 
p^r^f la cifrarse en molestar conti-
nuaniente a Mr. Kennedy, y en 
aeFOvgphjir g} « jenor dassuido de 
eus duefp» p a r » saltar tr&ni;ulla-
cfiente a 1?. me?!j. y *1 lug^r en aue 
ee cpnservatía la parpe, y a l l í . . . 
copa í r^ra . . . con pnsmert i tac ión y 
alevocís . 
Desde que dejames de verla, ha-
bía crecido mucho Catalina. Se ha-
bía hecho una rcujór c í g n a de m i -
nuciosa pintura: pero j a m á s hemos 
podido describir una mujer a nues-
tro gusto. Lo hemos intencado va-
rias veces y el f raca ío nos ha es-
carmentado. Así aue dejaremos el 
puesto a los amigos de la hermosa 
muchacha, y és tos lo h a r á n mejor 
en su trato y referencias. Su pa-
dre decía da ella que era un ángel , ] 
y la única a l eg r í a de su vida. Nos-
otros podr íamos a ñ a d i r que esta1 
af i rmación era falsa, porque muy 
a menudo, en sus horas de expan-
sión, Mr. Kennedy confesaba a Oa-I 
tal ina que Carlos t ambién coasti-l 
t u í a su felicidad: y estamos ahao-1 
lutamente convencidos de que la! 
pipa era otra de las cosas que te-
nia a«ie ver algo con la ventura de! 
su existencia. Unae cuantas viejas 
de mal fenlo decían que realmente 
Miss Kennedy era una muchacha fe-
catada y fleucilla. testimonio que, 
por venir de donde venía, era deci-
sivo y concluyente. 
E l viejo Mr. Grant aseguraba 
sjíempre, después de una pipa, al 
viejo Mr. Kennedy,' que Catalina 
era la muchacha m á s humilde y 
m á s linda de Río Rojo. Sus antl- i 
guaa c o m p a ñ e r a s de colegio l l a m á - ' 
banla au predilecta: Thom Whyte ' 
afirmaba que "en ninguna parte 
habla nada romo e l la" . L 0 3 eócr i -
biertcs y «empleados de la oficina 
hablabap de ella en t é rminos de-! 
niui^aüos araiontes para ryen/ua-
QOS; y el ú l t imo que había venido, 
el m i s joven de todos, trayendo 
fresca en sus labios la jerga de la! 
vieja ciudad, ¡ l l amába la un Pasmo! i 
Hasta la señara Grant usaba una sonriendo el anciano comerciante, 
de sus expresioaes para ruferlrpe a Debe advertirse que al comienzo 
ella: l l amábala "buena niña'* e de tal conversación ne era nueve 
"Inocente criatura", y a ne ser por en modo alguno: estaba ya actual-
la frecuencia can qu« empicaba es- maqte "estereotipado". Desde que 
tos términos, cualquiera podría ma- Carlos había sido destinado a la 
liciar que no respondían iqás oue a dirección de Fuerte Garry, su pa-
su Instinto bromieta ¥ que «staban dre estaba tan obsesionado con la 
en contradicción can su manera de idea de verle aparecer, y hablaba 
sentir. Hab ía taajbién uno e dos de ello a Kate tan frecuentementa, 
infelices enamorados, q,ue no decían quo parecía vivir en un continuo es-
nada, pero que harían y miraban tado de ansiedad, como si este tan 
todo lo que eran capaces de hacer deseado aeonteeimlento pudiera oou-
y de mirar, para iJ^P^strarlo. r r l r en unos pocos días, aunque le 
Cuando tropezaban con Catalina, constaba bien que eran necesarios 
quedábanse con templándo la con ü n a varios meses para que tuviera éfpcr 
expresión tal de aioramiento y es- te, la mismo en circunstancias ordi -
tupidee, que pus amigos llegaban a narias que en extraordinarias. Mas 
uensar que se sent ían horriblemen- rodó el tlenipo, y primeramente ca-
te mal. Y hacían una rantidad tan da dos o tres días y luego a dia-
grande de disparates y locuras, que fio. Mr. Kennedy comenzó a d i r l -
no ae concebían, sino suponiendo glr preguntas a Kate acerca de Car-
que, en su opinián, •qué tU era la los, p reguntaá a les que la niña no 
mejor manera da hacer coi^preader podía reuponder nada en concreto, 
su admi rac ión a la mufh&ch«- pero de las que sabía Mr . Kenne-
*—Catalina, alma jnía, ¿no ê Ĵ a dy por experiencia qua, acababan 
bueno que recibiéronlos otra ca f tp i por llevarla a una plát ica sobre el 
— d l j p Mr. Kenqndy (Jeaputís de ausente, plática que al cabo le ayu-
sorbpr el úl t imo t ? , daba un poco a mitigar la ¡mpa-
— ¡Va lo crep, pap^ qua|idíí»B»o!1 c ^ c i 8 SU9 ^ n i í a 
Pero tengo la ceri«za d« que la; —Porque mira, padre, üan pa-
primera nueva que de él tendremos, sado tres meses desda que recibi-
seró su llegada u esta casa, donde mus su ú l t ima carta, y tú ^abes que 
r e t u m b a r á gozosa su a m a d í s i m a en Stoney Greck no tienen siempre 
voz- oportunidad para despachar la ro-
¿ P o r qué, niña? — preguntó rrespandeacla ©n cuanto la escri-
h e p . . . Ahcua. en la próxima opor-
tunidad que se presente. . . 
— ¡Miaau!—-interrumpió el gato 
que acababa de comerse dop paste-
lilles de manteca fresca y empega-
ba a regocijarse. 
—¡Ahorcad ese gato, que va a 
ser todavía el causante de mi muer-
t e l — g r i t ó furioso el viejo caballero. 
Y agarrando lo pjrimero que le 
vino a la mano, que fué una hoga-
za dQ pan, ar rojóla cen tanta vio-
lencia y tan correcta pun te r ía , que 
derr ibó no sólo al |a to, sino tam-
bién la tetera y la azucarera de Va 
mesa. 
— .Oh, p a p á ! ~ e ? c U m ó Catalina. 
—Sinceramente, querida, " debe-
mos mandar Inmediatamente a pa-
seo ese animal — respoqdló iníster 
Kependy medio enojado v medio 
corrido—. No l i e n aún una sema-
na en casa, y ha hecho va m á s 
destrozos que una veintena de ea 
tos en un ano. 6 
^ — ¿ Y entonces los ratones, pa-
— ¡ B u e n o , y . . . y . . . ahor_ 
qqen a los ratones! 
—Sí , pero y entonces, ¿cómo los 
cogeremos? • D 
En aquel momento, abrió la nuer-
ta el coemerq, que había ^oído el 
ruido de la loza al romperse 
— ¿ Q u é quieres ahora, b r i b ó n ' 
exclamó su amo, d i r ig iéndose ' a 
zancadas hacia él — ¿He toe 
campana para llamarte, eb? 
—No, señor ; p e r o . . . 
—Pero, ¿ e h ? . . . Pero-.. 'd0 
más peros, tunante! De otro 
yo. . . ujj 
i E l a d e m á n que hizo con ei y n 
Mr. Kennedy obligó a retrocejef^ 
I cocinero, que tropezó al ' a 
i tiempo con el gato que huía %> 
salvar su pellejo. EnredároDS? 
dos, y cayeron al pasillo pr0" ^ 
do el ruido consiguiente. MJ- gi. 
nedy cerró la puerta, y ^ ' ^ ¡ n á o . 
llardamente a su silla acaru1* 
i a l pasar, I 0 3 cabellos de Kat. ^ 
—Ahora, car iño, sigue ("0Q ' g de 
estabas diciendo, y no te ocav 
la t e t e r a . . . Déjala en PaZ-.cagióB 
—Decía que la primera carl(,s 
' qeu podrá presentársele 3 ¡3^» 
para venir, será la de }» P eiii 
brigada que esperamos aq« ^ 
primavera; mas no deberno „, 
otros escribirle nuevamente, ^ j j -
estoy convencida de que 
que vendrán por la ^aftf' 'Jate •• 
— i ¥ la canoa especial, ^ ^ j -
la canoa e s p e c i a l ? P í e f ^ s i ó n d«l 
ter Kennedy con una conior^ ^ 
lado izquierdo de su cape* 
significaba un guiño —Jín&yii*1 
que pueden venir ppr e*tí' 
K a t e . . . ! i8 i * " 
—No lo creo, Paíire' 
zón de qu ecomo el pobre 
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El Conjunto ON D I T . 
W á s v a r i a d o e n t r e 
¡ o s V e s t i d o s y A b r i -
g o s d e m a y o r a c -
t u a l i d a d , a p r e c i o s 
m e n o r e s . 
Esta casa sin perder su ramo de especialista,; formula periódi-
camente ofertas sumamente ventajosas en beneficio único de 
su selecta clientela, quien ha sabido corresponder, dispensan-
do las atenciones de sus compras. 
NOVEDOSOS VESTIDOS 
en Crep Cantón, bordadas con 
seda floja, cuentas y flecos. 
PRIMOROSOS VESTIDOS 
confeccionados en rico Crep 




ABRIGOS DE PAÑO Y TER-
CIOPELO. Gran Yari^dsd de 
gustos, colores de alta mo-
da, adornados prolijamente 
con bonitos dibujos de vivos 
contrastes y con festones de 
fantasía, desde 
EN NUESTROS DEPARTAMENTOS DE ROPA INTERIOR 
DE HILO Y SEDA. CAPAS, PIELES, VESTIDOS DE NOCHE. 
TRAJES SASTRE. SALIDAS DE TEATRO, SWEATERS. ETC., 
OCASIONES SIMILARES. 
LINDOS VESTIDOS 
De Charmeusse. con adornos 




f l E L 
mtmm 
Vuelven los chisrnecitos. 
Chismeciíos de amor. 
Jtun medio de la renovación ae 
nuestra vida social son varios los que 
circulan con insistencia. 
¿Cuál el ú l t imo? 
Data del pasada domingo. 
Esa tarde quedó pactado el com-
promiso de una s impát ica parejita 
OLrYM 
En plena a n i m a c i ó n . 
Así estaba ay'í'r Ólympic . 
Üeüoras jóvenes y b e l l a s , en gran 
número , desfilaron por la espaciosa 
sala del grau cine del Vedado. 
La Caudesita del Rivera. 
Mar ía Elena Mart ínez Pedro de 
Gurmendia, Serafina de Cárdenas de 
Ant igás y Hortensia Benitez de Skir-
v ing . 
Luisa Angulo de Delgado, Teté Be-
que figura entre nuestra juventud 
¿ l egan te . 
Señori ta ella muy graciosa y abo-
gado ¿í que abr ió su bufete recien-
temente. 
Muy conocidos los dos. 
De un momento a otro queda rá 




renguer de Castro, Nena Nodarse de 
Bel t rán , María Luisa Pedro de Ca-
ñal . . . 
Y Angélica Pedro de Forcade. 
Entre las señor i tas , Antonia y Mer-
cedes Madrazo, María Barillas, Nena 
Freyre. Graziella P á r r a g a Consuelo 
Batista. . . 
Y Baby K i n d e l á n . 
¡ E n c a n t a d o r a ! 
EN" L A C A T E D I i A L 
La boda fie maI"I;Í na . 
Boda de alta dis t inplón. 
É s la de Lpli ía Abreu.' señor i ta de 
nuestra mejor ^qciedad muy bella y 
muy ejegant-e y el dist i rguido joven 
Luís Bassave. 
Por el luto del novio ge reduc i rá 
la ceremonia a uu carác te r í n t imo . 
No se han hecho invitaciones. 
Se celebrará a las diez y media 
la m a ñ a n a en la Santa Iglesia Ca-
tedral . 
As i s t i r é . 
Furique F O N T A M L L S . 
DESTROZADO POR UN TREN 
(POR TELEGGRAFO) 
Matanzas, enero 10 (a las 9 a.m.) ' 
DIARIO —Rabana. 
Ayer el tren cuarenta, proceden-' 
i.e de Unión de Reyes despedazó un 
hombre, de aspecto español , que no 
ha podido indént i f icarse , eñ él t ra- ¡ 
mo de G u a n á b a n a a CÍelpi^. 
El occiso fué conducido a esta | 
ciudad. 
K l corresponsal, i 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
DESDE $50.00 A |700.00 
Vea en nuestro Departan:t nio 
de cubiertos los preciosos estuches, 
especialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo más práctico es i^n 
juego de cubiertos y los nuestro^ 
ofrecen una completa garan t ía . 
LA CASA QUINTANA 
Avenida de I ta l ia , fGaliano) 7 4 * 7 6 
Teléfonos A r 4 ' 2 6 é y M-46S2. 
A R T E F R A N C E S 
Vestidos de noche y salidas de teatro fran-
ceses. Ofrecemo: verdaderas originalidades, 
creaciones auténticas. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
San Rafael, 25; y Aguila, 80, altos. 
En las "Alturas de Jayuya" se da el mejor cafe de Puer-
to Rico; y ese rico café es el que recibe en Cuba directa y 
exclusivamente, "La Flor de Tibes". Bolivar. 37. Tel. A-3820. 
y' R n D E L A B 
PREOCHuPACIONES TONTAS 
Hao? unos cuantos días que an-
da la gent^ tan preocupada cual si 
hubiéramos recibido la noticia des-
agradable de haber subido el azú-
car a 22 ki los la l ibra. 
Jír porque todo el mundo se da 
pei-fflcta cuenta de que las infinitas 
desgracias que padecimos, es pre-
cisamente por el a l t ís imo precio 
qae el azúcar llegó a alcanzar, co-
sa que de no suceder, no hubiera 
habido esa plaga de bancos, de 
chalets, automóviles , joyas, etc., to-
do con un desbordamiento e impre-
visión tan grandes, que al venir la 
baja nadie estaba consolidado, todo 
o casi todo era ficticio: Tal era el 
absurdo, que hasta cuando uno iba 
a comprar alguna cosa y se escan-
4*üzaba por lo que le pedían, saca-
ban el sonsonete aquel de: ¡Vay^.; 
déjese de cuentos, que hoy el dine-
ro no vale nada!.... (Pero sin él no 
daban la mercancía . ) 
Ya antes de eso existia La Rus-
quella, y todos vivían felices con 
sus frescas camisetas de hi lq puro, 
existía y existe La Bomba, pelete-
ría que está frente a Campoamor, 
vendiendo menos que al costo l u -
josos zapatos de señora,, y existía 
igualmente La Esquina de Tejas, 
con su especialidad de dulces para 
bodas y bautizos, y todo el mundo 
era feliz. 
Hoy nos hemos dado cuenta de 
qu^ el dinero es como el Néctar P i -
fia, valioso e insustitible, pero co-
tilo no podemos estar sin preocupa-
ciones, surgió el problema de si Ma-
suel García, el Rey de los Campos 
<|e Cuba, debe o no ser reivindica-
do, cosa que trae a mal traer a m « -
cnoa colegas, cual si se tratase de 
cerrar los soberbios y grandiosos 
^yes Magos, tan necesarios ahora 
como en el resto del año. 
¡Qué preocupaciones tan tontas! 
¡Miren que venir en estos t iem-
pos a preocuparnos porque a uno 
™á8 se le dé la a l t e m a ü v a ! . . . . ¡Tie-
ne bemoles eso! 
din 0y' que para tener seguro el 
eroj hay que recurrir a comprar 
Ma^ a de M91,1,0 a González y 
anua, do Mercaderes 2 3, porque 
%% llega uno a necesitar hacer 
n regalo y se encuentra sin tener 
Sob f0 para i r a casa ^ Cuervo y 
"nos, a comprar una joya. 
• * • dflCí0^Z03 y morcillas de La Luz 
• Aviiés no tienen r ival . 
• * • 
unaL^ ^ c u s i o n " traa el retrato de 
cuya • n llaniUda Berni e Redik, 
doKi»30ven dir-e que es un caso de 
ao«Je Personalidad. 
Con . ¿saben mis lectores en qué 
Pues la dob!o Personalidad? 
suafia que se ^ e d a dormida y 
«fien* c 0' como (iicen lQ3 c*eiv 
tasiQ 80 «l11^* en éxtasis. . , . "Es-
•MW ar re^Uoá- . 
dadVre0 que la 'Tohlc Perso-ali-
tta ^ Prueba viendo que una mis-
estan,^80"4 está comprando bellas 
de QaPafs. en O'Reilly 91. en cas» 
«einnn g0 G- Ra™os. al propio 
halad™ qeu SÍ,borea los delicados 
Belona ^ til gran riafé Marte >' 
« n t r e m W e ^ e^ec:al 611 rami l l e^s ' f ¡a flanes confeccionados 
M s í i . CaSa' Llame al teléfono 
¿No lo ven? Arreglar la huelga... 
y otras cosas. . . 
Esto es: que estamos arreglaos. 
* * * 
Aproveche, señora, la gran opor-
tunidad que se le presenta para 
comprar pieles muy buenas y bara-
tas ,trajes de invierno y sombreros 
muy bonitos. L a Francia, de Obispo 
y Aguacate, l iquida esos ar t ículos . 
* * * 
El conflicto del agua mezclada 
con leche no se ha resuelto. Como 
hubiera una verdadera un ión entre 
todos los ciudadanos no sujetos a 
régimen, pronto morder ían el pol-
vo esos mixtificadores: bastaba no 
tomar leche en cinco o seis meses, 
para que tuvieran con razón que 
botar la leche al agua. 
¿No hay quien bota ?u dinero 
comprando trajes malos y caros, 
estando en Monte y Aguila La Cei-
ba, la casa del reajuste? 
¿No prefieren algunos i r a un 
restaurant ant ih ig iénico , donde se 
come mal y cobran caro? Si no hu-
biera adoquines, no estaban empe-
dradas Jas calles. . . Claro que son 
los menos; por eso La Diana, de 
Reina y Aguila , t r iunfa arrolladora-
mente. 
* • « 
N O M B B E S CONOCIDOS 
académico- Y por últ jmo en este 
DIARIO hay una gran biblioteca 
dónde puede «onuul tarse y estudiar 
de todo. 
Y, joven estudiante; el s impát ico 
Marcos F. Moya diieño de La Rus-
quella, Obispo 108 le enseñará pní}, 
gran variedad en camisas para eti-
queta, muy finas. 
• * * 
Aceite Mart í es lo mejor que vie-
ne a Cuba; p ruébe lo y verá que es 
cierto. A l por mayor J. Calle y Cia. 
' * > V 
Un señor israelita que estaba sen-
tado en una butaca al ]ado de un mé-
dico empezó a aburrirse de la fun-
ción y bostezó. 
— C r e í que ilja i^sted ^ tragramo. 
—Pierda usted cuidado—repuso 
el otro espectador;—yo soy judío y 
mi religión me prohibe comer car-
nes de cerdo. 
La carne de puerco es rn&la de di-
gerir, pero tomando el agua de So-
lares, Santander ( E s p a ñ a ) , no hay 
miedo a Indigestiones. Pruebe con 
una caja y se a l iv ia rá su mal de es-
tómago . 
Obregón y Gómez Sol n ú m e r o 10 
telefoxio M-3 639. 
* 4> * 
Tráns i tos , niveles, y toda clase de 
instrumentos para ingenieros, arqui-
tectos y agrimensores, de la afama-
da fábrica, Keuffel y Esser Co., pí-
dalos en la antigqa casa de P. Fer-
nández y Co. Obispo 17. 
« * * 
Una anécdota de Sócra tes : 
Consultaron a Sócrates unos jóve-
nes, sobre sí debieran casarse. 
—Ciftndo el pescado está fuera de 
la red, les dijo, quiere volver a ella. 
y cuando está dentro quisiera pa-
l i r . 
« * • 
¿Todavía no sabe usted pintar, 
preciosa joven? Cause la admírac iéu 
de sus amiguitas mos t rándoles be-
llas flores, lindos paisajes, etc. Juan 
Gil Qarcía de San Nicolás 78 bajos 
le d a r á clases por poco dinero. 
* • « 
E l chiste f ina l : 
Se confesaba up ^abjader de ha-
ber murmurado en público de ^na 
persona respetable. 
—Es necesario, la dijo el ^ORfes^r, 
que en público t ambién se desdiga 
Vd. de esa falsedad. 
—Padre, replicó el penitente; el 
caso es. que como saben que n lento 
tanto, no me c ree rán . 
—Si eso es así, dijo el prudente 
confesor, puedo absolverle, porque 
tampoco h a b r á u creído su nmrmura-
ción. 
« « <* 
Muchos son los elegantes estu-
chus de bombones que se han ven-
dido en el cafó L a Isla, tan apro-
pósito para hacer un delicado reg 1-
lo. Hay' t ambién bellas Majas de Go-
ya con sus graciosos m i r i ñ a q u e s , 
altas peinetas y a r t í s t i cas mantillas. 
Regále le una a su amiga, novia o 
prometida. 
9,1 t 
Solución: ¿Qué va con el tren, 
se para cuando el tren no marcha, no 
sirve para nada al tren, y sin embar-
go, éste no puede andar ni un me-
tro sin eso que es tan innecesario? 
El ruido. 
¿Cual es el pan más triste? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M. SOMINES. 
f v v T v n m r m f w T m ? m T w TTT t ? 
| | _ - i , X - , Ji ' ."• .IlüJfT "."IT.". Jgr?? 
sidente interino de la Asamblea Na-
oional Irlandesa duraute la ausencia 
de Earoon De Valera en los Estados 
Uuidop. 
Fué arrestado en DqbUn en No-
viembre de 1920 y pasé Sjete nieges 
en 'la prisión de Mpuiit j o v . Hubo 
una ten ta t iva 'para sácarío de la 
prisión; pero el carro b}jndado des-
tinado a ese objeto no llevó a ca-
bo el plan. F u é pqesto en libertad 
el día 21 'de Enero pasado. Estuvo 
en Londres durante los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre, 
óonsagrado a negociaciones que cul-
minaron el G de Diciembre pasado 
en la f i rma qM Tratado entre la 
Gran Bre t aña e Irlanda. 
^ i t é d J ^ L|lR)2a"- de ayer: " E l Co-
r i hovVa»f Uel3a {íe bahía- ?lBÍt|-
¡V*.„ Mr- rro\vder." 
Y í : Vaya, vaya! . . . 
¿Cuándn * a hay quien Pregunta: 
OCUKEEirCIAS 
Tomaba vino de Quina 
mi buen amiRO Severo: 
Don Luis Seminas. "La Ina" 
Y el Conde, del Rlvero. 
Quiere .un chalet, Luis Mujic^ 
y constituir su hogar: 
José Manuel, casa chica 
y Marcelino, Solar. 
Ignacio BTIÍB. 
(Cantinero del café "A. de Palatino.") 
Rubio tiene el pelo Hugo 
neRro lo tiene Mariano. 
Roberto cas taño oscuro, 
y el Doctor Xicouardo, Cano. 
A. 
• • » 
Claro que don Leonardo tendrá 
el pelo cano; los tiempo que corren 
no son para menos. Tome el deli-
cioso vino Mistela, tan bueno y 
agradable al paladar, y el legít imo 
salchichón de Vich. La Flor de Cu-
ba, O'Reilly 86, es quien recibe esas 
cosas. 
, • • j 
En "La Noche" viene retratado1 
un perrazo sobre una mesa junto a 
él varios jueces y magistrados. 
A l pie del grabado dice: 
. . " D o m i e " un gracioso peVrlto que 
comp.arcció ante un t r ibunal de Jus-
ticia, acusado de haber dado muer-
to a un Gato de Angoia. y .¡ue fué 
absuclto, por encontrar l o , jueces 
su inocencia absoluta. 
Luego esas naciones quieren que 
::e las t o m é ea serio. . . 
• • * 
¿Ya ha adquirido Vd.. bella y 
culta lectora la piadosa e instruc-
tiva novela E l Final de una W a l k i -
ria de M . Dolly, autor insigne de Ma-
gall? Aun es tiempo m a ñ a n a será 
tarde. P ída la «1 la Librer ía Académi-
ca de Prado 93, bajos de P^/ret. 
• • » 
Contestando: Estudiante de Quí-
mica: 
Calcúlase que un cen t íme t ro cú-
bico de aire contiene cerca de 20 
quintillones de moléculas ; y una go-
ta de agua se compone, según Can-
chy, de casi 100 ccntillones de mo-
léculas, cantidad que se representa 
por medio de un uno seguido de 
veint iséis ceros. 
Ir . á t i l serta agregar que, para que 
sus moléculas tuviesen el t amaño 
de cerezas, la gota de agua se ha-
",,i!a de tornar tan grande al menos 
como la t ierra. 
Respecto a su segunda pregunta 
le diré que no poseo n i n g ú n t í tulo 
¿los p e r f u m e s predileelos de /as damas? 
' ; u s o y C A f f c r o ^ d i a m o i 
Es el obsequio que más agradecen 
P í d a n s e e n todas p a r t a s Q U n i c o s r e c a p t o r s t 
E S C A L A N T E . C A S T I L L O Y Ca . 
M U R A L L A 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
Refriega entre 
Retirada de jas tropas 
inglesas de Irlanda 
LONDRES, Enero, 10. 
El "Times" declara que todas las 
fuerzas br i tán icas que se hallan en 
Irlanda, gxcepto las que están en 
Ulster, serán retiradas tan ráp ida-
mente como sea posible. El movi-
miento afecta acerca de 50 mi l 
hombres. 
La amnis t ía que ha de ser con-
cedida por el gobierno inglég, según 
los periódiiü--, e.-pera que abar-
que a todos aquellos que puedan ser 
comprendido dentro áa la interpre-
tación de la fi'ase "prisioneros polí-
ticos." 
A R T H I R GBIFFJTH, PRESIDEN-
TE D E L D A I L E1REANN 
D U B L I N , Enero, l o . 
Hoy fué electo Ar thur Gr i f f i th , 
Presidente del Dail Eirann. 
E L SANTO PADRE E N V I A SU 
BENDICION A L PUEBLO IR-
LANDES 
JJUBLIN, gnero, 10. 
La pronta formación de un go-
bierno provisional pdra Irlanda fué 
recomendada por urgenciq, a l Dail 
Eireann por Mithael Colliug, poco 
dfcSiiuéñ de abierta la sesión de Imy. 
E l Dal r e a n u d ó sus sesiones a las 
11 y media con la lectura por el 
Presidente John Me Neill ^e uu ca-
blegrama del Cafdenal Gasparn en 
nombre del Papa Benedicto, en que 
expresa el rgocijo de Sq Santidad al 
Ivr que el pueblo i r landés ha llegado 
a un acuerdo y en c-l que enví* su 
bendic ión . 
Se leyó t ambién otro mensaje del 
Partido Laborista i r landés pidiendo 
que el Dail reciba una diputación 
para una conferencia sobre la si-
tuación económica e industria). 
Michael fo l l i n s dijo que el Dail 
debía organiza rinmediatamente al-
guna forma de gobierno para impe-
dir un estado dé anarquía- Declaró 
que el Dail debía empeñarse en que 
el Tratada fuese un éxito br i l lante . 
Alu. 'ió a las dificultades oon que 
t ropeaba el nuevo gobierno y reef-
menuó una cooperación armoniosa 
pava vencerlas. 
"Si no demostramos que no so-
mos hostjles," dijo, Inglaterra tenr 
d rá un pretexto para continuar en 
I r landa." 
L A V I D A AZAROSA DE A R T í f L R I 
( ÍHI . F t T H 
D U B L I N , Enero, 10. 
Ar thu r Gr i f f i th fué uno de los 
fundadores del movimiento sinn-
feln. En Octubre de 1917 fué elec-', 
:to presidente al abrirse l | confp-
rei.cia del siun-fein en Duhlln. 
Durante la Conferencia de la Paz 
en Paris en 1010, fué escogido para 
delegado i r landés en Par ís a fin de 
que presentase la causa de Irl&nda 
a la consideración de ese organis-
mo; poro no habiendo podido obte-
ner un salvoconducto le fi^p impo-
sible concurrir. 
1 En Julio de 1919 fué electo pre- i 
fascisti y comunistas 
LONDRES, Enero. 10. 
En un fiero coinhate entre los 
Fascisti y Comunistas, «n Bergiola, 
cerca de Carrara, I tal ia , tres perso-
nas resultaron muertas y doce gra-
vemente heridas. 
Asi dice qn despacho al "Times" 
procedente de Milán . 
Los carabineros que intervinieron 
fueron tiroteados por los rifleros de 
ambas facciones. 
Numerosos arrestos se efectuaron. 
Sanción del pacto 
entre Inglaterra y Francia 
CANNES, Enero, 10. 
En breve se espera que llegue de 
Londres la notlficacióri de haberse 
aprobado por el Gabinete inglés el 
compromiso escrito por el cual Ja 
Gran Bre t aña debe rá acudir inme-
diatamente a auxiliar a Francia has-
ta donde se lo permitan todos sus 
recursos militares y navales en caso 
de ag res ión . 
El pacto acordado entre los p r i -
meros Ministros Briand y Lloyd 
George fué telegrafiado anoche a 
Londres. • 
E l Consejo se proponía tomar un 
receso hasta las 5 de la tarde, mien-
tras un sub-comité formulaba la i n -
vitación al gobierno ruso para que 
tome parte en la Conferencia Inter-
nacional Financiera y Económica. 
Mientras tant ola d e l ^ a c i ó n fran-
cesa espera el resultado de las con-
sultas en Parla respecto a las solu-
ciones de la cuest ión de las repara-
ciones alemanas. 
El Consejo va ad iscutir este asun-
to conu na delegación alemana, pre-
sidida por el doctor Waltei Rathe-
nau, que se eppera que llegue de 
Berlín mañana . El Consejo se pro-
pone convencer a los delegados ale-
manes de que los aliados no pue-
den seguir tolerando los desórdenes 
í inancl ros do Alemania. 
Los franceses han propuesto que 
los aliados nombren una Comisión 
qup se haga cargo de la deuda ale-
mana en el caso de que Alemania 
falte a los pagos por Gopfiepto de re-
paraciones'. 
Mr. Lloyd George, sin embargo, 
prefiere da» * los alemanes una 
oportunidad para poner en orden su 
hacienda y cquí l ibr ra sq presupuesto 
antes de adoptar nuevas medidas de 
control . 
FlfcVvCiA DECONFIA CADA V E Z 
MAH D E I N G I A T E H R A . 
(Por "The Associated Press.) 
PARIS, Enero 10. 
Los ataques al Primer Ministro 
Briand por la prepsa francesa au-
n;ontan en severidad, y también se 
va desconfiando cada vez más de In -
glaterra, 9. mttfjfja que el público se 
va enterando respecto a los acuerdos 
& que se ha llegado en sesión del 
Cijpsejo Supremo celebrgdq en Can-
nes. 
Andró Tardieud, en articulo que 
publica en el puevo órgano del ex-
Preaidente y Ministro Glemenceau, 
" E l Eco Nacional," cuyo primer nú-
mero ha salido hoy, dispara una dia-
triba bajo el t í tu lo "La retirada de 
Caimes." 
Escriba que, "en cuatro ijUas 
Briand ha agravado irremediabíe^ 
mente la s i tuación crcair;! durante 
los ú l t imos años por su política, y 
Vipi^do las proposiciones hechas en 
Diciembre al Senado ¿ a la Cámara 
El prlqjer Mluistro Briand parece 
tenor pocos amigos en la pnriu» 
" E l F íga ro , " h^ce eco ai "Eco Na-
cional." 
D I V E R S A S 
N O T I C I A 
C A B L E G R A F I C A 
LLFOA A PARIS L A DELEGACION 
ALEMANA 
i PARIS. Enero 10. 
I La delegación alemana que viene 
ja discutir el problema de las repa-
raciones con el Consejo Supremo Alia 
do llegó a Par í s de Berlín boy. La 
j delegación, que comprende Itf ipiem-
| bros. presididos por e] doctor Walter 
| Ratbenau bailó una invitación del 
¡Consejo Supremo para qu« din j : i 
I a Cannes. donde será recibida en su 
hotel. 
LOS EMIGRANTES ÍTALIA.VOS 
TENDRAN QCL VIAJAR KN n'AK-
COS DE SU PAIS 
'ROMA, Enero," 10 
i Se ha expadido una orden por el 
Ministerio de Estado prohibiendo a 
los que emigran a los Estados Unir 
dos que viajen en barcos que no 
sean italianos; pero las compañías 
extranjeras todavía podrán aprove-
charse de transportes de pasajeros 
italianos que emprendan el viaje de 
regreso o de italianos que no per-
tenezcan a las ciases migreants o 
de pasajeros extranjeros. 
LA NORMALIDAD 
! EN EL PUERTO 
Todo el mundo trabaja ' Ubrfw-nte . 
Muclius antiguo* H'íh'.vur 
QttH (a-mbién trabajan. 
Las entradas de 
hoy 
1,8. ugnualidad ha vuelto compie-
tamunte hoy a) puerto al regresar 
al trabajo los carretoueros. y el 
personal de los barcos de cabotaje. 
:viuc!ip¿ obreros federados han 
ocqpado sus puestos conjuntamente 
cop jos ^e Hhre cont ra tac ión. 
LOS BARCOS ENTRADOS HOY 
Hun entrado hoy el ferry "Jo-
si pii R. Parrot", fa goleta 
C I A S P E L O S 
NIDOS' 
QUISO SI L !?) IRSE PORQUE SE 
L E MURIO E L PERRO 
CHICAGO, Enero. 10-. 
El niño de nueve años Russell 
Mueller, está hoy recogido en un 
hospital con un balazo que él mis-
mo se disparó «m el muslo derecho. 
Cometió este conato de suicidio 
cuando mur ió su perro favorito, 
"Peggy," ayer. 
"Yo también quiero mor i r , " dijo 
Russell entre sollozos a su madre, 
Mrs. Marie Grover. 
Los médicos temen que los hue-
sos de la pierna estén destrozados y 
que Russell quedará invál ido toda 
leí vídfi-
IMPORTANTE PUBOQ EN PITTS-
B I R G 
PITTSBURG. PENN, Enero, 10. 
Esta m a ñ a n a se dió la alarma de 
incendio con motivo de una conflu-
gración en el distrito comepcini da 
la Quinta Avenida. 
Uqa hora después de haber llega-
do las primeras l o m p a ñ í a s de bom-
beros una tienda'de las que venden 
'sólo a 5 y 10 centavos, donde tuvo 
;su origen el fuego stígufa ardiendo 
'no pudiendo los bomberos penetrar 
¡en el edificio. 
SOLEMNE PROMESA DEL VIZ-
CONDE SHIBFSAVVA 
SAN FRANCSCO, Enero, 10. 
1 E l vizconde Shjbijsawa, del Ja-
Japón , promet ió dodicar el resta de 
su vida a la solución del problema 
de la posesión de la t ierra por los 
)japoneses y a los problemas de in-
migración en América . 
j Así lo dijo solemnemente en un 
jdiscurso pronunfjado en qn banque-
te de despedida (jue se ofreció ano-
che. Embarca para el J a p ó n hoy. 
EL "MASGOTTB" 
! El vapor "AJascotte" ha llegado 
de Key West en ssut i tución del 
I " Cuba", que no pudo salir ante-
i nocl]e de Tampa por una fuerte 
nebiina que se presentó . 
; VIDA CÁfOÍICr 
I MUNDIAL 
j ESTADOS UNIDOS 
, Notables palabras do Mr. Hardiiur acer-
ca del Dante 
1 Muy notables son las "frases oufl el 
presidente (}e jos Estado? PtyiUiis? (lar-
' fling. dirige, con motivo del .-nario 
! flol Dante, al secretarlo del Cónute 63-
tablecido con esa objeto en N'm-it; AniiV 
rfca. Dice que. admira al Dante, porque 
considera que es uno de lo.s homhn . 
que han estado más ei*rca de Idos; po't-
a)|(i iHin la espada, con lu plumi y con 
la palabra, siempre defendió ¡a roli-
grlftn y la justu-ia. y jarnos transigió 
con el error. 1 
INGLATERRA 
t r a s l a c i ó n de los vastos mortales da un 
Arzobispo 
E l cuerpo del "difunto Arzobispo M<r. 
Ftagshawe, titular de f'.ioici.- y ;¡M;!-
guo obispo de Nottinjrham sp ya a iras-
ladnr dpi sitl" en nue al presento ocu-
pa én Isleworlh. cérea di» I.on !;->:s mi* 
ra ser ontf-rr;:do en la cripta de la r .-i-
tedral de Niltinfrbain. junto a loa cuer-
pos de los demás Obltpos de aquella 
Sede. 
I-'I difunto Arzobispo que ora miem-
bro de la Congregaciftn del oratorio, 
durante su episcopado en Mottinf.'ham. 
fundó las H»»rrr)anas do la Con{rreirahi$ll' 
Menor de María, Instituto aprobado por 
León X I I I en 1S9;! L a s Hermanas tie 
nen por instituto el Cuidar a \"n t'-n-
f.>rtnoR y del modesto ^finvento funda-
do en Nottintíham la Ordt-n ha ido cre-
ciendo de tal modo que boy tiene casas 
en Roma, «"hicafro. Malta, Africa del 
Sur. Australia. Irlanda y en otras r«-
j^imit -
U l t r a 
Revista de arte, una de las más 
lujosas que se conoce. 
La casa "Roma" en nombre de la 
emprnsa felicita al corto núnjero de 
lectores do la misma y le desea un 
próspero año. 
El que desee conocerla, puede en-
viar un poso en sellos de correo y 
se |e manda un número : para sus-
cribirse, SL- pueden dirigir a Pedro 
Carbón, O'Reilly, 54, e.squina a Ha-
bana. Apailado 1,067. , 
i f a j a de Ahorros ile 
Centro Asturiano k la Habana 
SECRETARÍA 
A D V E R T E N C I A 
Queda sin efecto lo que respecto a la no reelección de Consejeros 
se consignó en las anteriores convocatorias en el capí tulo de Observa-
ciones y por tanto pueden ser reelegidos los señores Serafín F c r n á u -
,¿16 y García, José Solís y García, Bernardo Pérez v Fe rnández Víctor 
; Echevar r ía y García, J e sús Fe rnández Díaz, Maximino F e r n á n d e z San-
ifehz, Agustín Varona y CJ. del Valle y Kmilio Rivas Arenas 
Habana, Enero 9 de 1922. 
C 39V 
RAMON FERNANDEZ L L A N O . 
Secretarlo 
1M0 
Enero 10 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centav Os 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E L CLUB LUARQUES 
É n el Centro Asturiano, celebró 
j i l ^ t a de elecciones el Club Luar-
qués, bajo la presidencia del señor 
José R. García 
E L CLUB ACEBO DE CANGAS D E 
TIXEO 
Ayer tomó posesión de sus car-
gos la nueva junta directiva. La j u n -
ta se celebró en el local de la Secre-
Se presentaron dos candidaturas,; t a r í a del Centro Asturiano, 
concurriendo a ejercer la función Se di6 lectura al acta de la sesión 
electoral en crecido n ú m e r o los com-|anterior y al Balance general, ha-
ponentes de la Sociedad. ciendo entrega la directiva saliente 
A l terminar la discusión de los ¿e gug carg0S 
asuntos administrativos, se cons t l - F i n como presldente en ,a 
% V l . T ^ y o T l ^ votos rJ»»™ ~ * " « « W B O 
sul tó triunfante la candidatura si-
guiente: 
Para Presidente: Malaquías Ro-
dr íguez y Pérez . 
Primer Vicepresidente: Emil io C. 
García . . 
Segundo Vicepresidente: Manuel 
Rodr íguez Méndez. 
Vocales: 
Bernabé F e r n á n d e z Leirana, Ma-
nuel García Arango, Marcelino Suá- j 
rez, Avelino Rodr íguez Gómez, Ma-
gín F e r n á n d e z , Alfredo Ramí rez , 
Manuel Trelles, José Mar ía Ménrez 
Suárez, Miguel Rodr íguez , J e r ó n i -
mo Rodríguez, Eduardo F e r n á n d e z 
del Campo, J o a q u í n Rey e Iglesias, 
Antonio Cernuda, Leonardo Sánchez, 
Francisco Seijo Rodríguez, Leonardo 
García Gayoso, José Florez, Julio 
García, Manuel Blanco, Luis Ganza-
rain. 
F u é proclamada la candidatura 
con una salva de aplausos. 
Rodr íguez Avi la , señores Manual 
Avila y Tesorero, J e sús Lacera. 
JUVENTUD L A T I N A 
El día quince, ce lebrará una her-
mosa fiesta la Juventud Lat ina, en 
el hotel Pasaje. 
Preside esta sociedad, el señor 
Vicente Fraga, y ac túa de secre-
tario, el señor Ramos Soler. 
Entre las señor i tas que concurran 
se r i fará un precioso estuche de ma-
nicure, regalo de la Directiva. 
La orquesta compuesta de nueve 
profesores, será dirigida por el maes 
tro Pita, lo que garantiza el éxito de 
la fiesta. 
La Sección de Propaganda tiene 
en estudio la celebración de un be-
neficio, a favor de los fondos socia-
les, cuya función se ce lebrará en un 
teatro de esta ciudad, el que será 
organizado por la referida sección. 
En el Uixan 
Viene de la PRIMERA pág ina 
i grandes bobinas de cable de acero 
icón alma de cáñamo que han que-
idado inservibles. Las pérd idas de la 
'Compañía Española Minas del Ri f f 
se elevan a varios miles de duros. 
. ' , F u é copioso el botín de la jo r -
verdadera lucha de velocidad. Los nada( pueg ios moros no h a b í a n te-
nuestros y el enemigo, por ser ello nido tiempo de llevarse el producto 
decisivo, ten ían viyísimo in te rés en del gaqueo. parte del cual se encon-
llegar primero a Bellavista, y para traba en gan j u a n ¿e ias Minas, 
ello se realizó un esfuerzo sobre-i En este lugar fué hallado un auto-
humano, ¡camión, pero pronto se vió que care-
Era un instante de verdadera emo- .c ía de motor. Habíase desmontado 
cíón, mas tal fué el empuje de los del chasis y todo indicaba que lo 
soldados de la vanguardia, que po- había hecho alguna mano experta, 
u ían sus pies en Bellavista cuando Llevó la tropa a Segangan tam-
ya los moros s u b í a # y se encentra-1 bién un hel iógrafo sin espejo, una 
ban a una distancia no mayor de,biblioteca mora muy lujosa y en 
veinte metros. Los nuestros pus ié - jmuy buen estado, 
ronse en el acto rodil la en t ierral Se recogieron cincuenta o sesenta 
e hicieron fuego por descargas a la puertas de madera en varios tama-
voz, matando a no pocos de los ene-; ños, marcos de puerta y ventana, 
migss. Desde entonces pudo conside-1 mesillas, cómodas, baúles , tablones, 
rarse realizado el objetivo de ocu-isemmiers y chapas onduladas de las ¡ r iñosamen te , 
par el Monte Uixan. 'que se emplean para las techumbres. 
E l desconcierto de los rebeldes Eran grandes las cantidades de ce-
fué grande, sobre todo cuando ha-'^ada y paja y otros productos ag r í -
biendo dado ya el día alguna clar i- colas. <lue también fueron transpor-
dad, empezaron a tronar las piezas i â<c08 a Segangan. 
de ar t i l ler ía de Atlaten y las — 1 La ocupación del Uixan ha debido 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el saludo que nos dirige al to-
mar posesión y le deseamos acierto 
en sus gestiones. 
Comité Conservador Nacional 
de Reorganización 
Se cita por este medio a todos los 
conservadores que es tén de acuerdo 
con nuestra campaña a favor de l a ' 
' reorganización del partido, pertene- j 
cientes al barrio de Dragones, para | 
la junta de const i tución del Comité 
Provincial, que ha de tener lugar es-
ta noche en la casa Gervasio n ú m e - ' 
ro 160 a las ocho p . m.—Francisco 
Monte», Delegado de la Comisión ¡ 
Municipal . , 
E l Comité Central de Reorganiza-
ción ha recibido un telegrama del se-
ñor A . M . Darboís , prominente po-
lítico de Artemisa: | 
"Comité Conservador Nacional de j 
Reorganizac ión . Habana. Me adhie-
ro en todas sus partes a la si reor-1 
ganizac ión . La creo necesaria para ] 
los intereses del partido que de ja r í a 
de existir si se e l imínase al pueblo 
del mismo, que no otra cosa en la 
Ley aprobada por el Congreso. Es-
tamos más decididos que nunca a la , 
lucha.—Antonio María D a r b o í s . " 
Carta recibida del doctor Sixto J . 1 
Vasconcelos, Abogado de Ciego de1 
A v i l a . v 
D r . Ricardo Dolz. 
Comisión Central del Comité Na-
cional de Reorganización del Partido 
Conservador. 
"La Discusión," Habana. 
MI querido Catedrá t ico : 
Recibí su carta de fecha 29, don-
de me hace una invitación para que, 
si' comulgo con sus mismas ideas. 
BATAS 
Todas nuestras batas, desde la 
m á s primorosa y complicada de 
alto precio, hasta las más sen-
cillas y no menos elegante, han 
sido reducidas de precio. 
Se puede escoger desde 
$é-75 A $50 
L a s batas de la MAISON D E 
B L . A X C , son famosas, por su be-
lleza sin par y la suprema ele-
gancia de su confección. De P a -
rís, no viene nada más bello ni 
mejor. 
Hemos recibido una nueva par-
tida de KIMONAS francesas, en 
telas de gran novedad y en di-
versos dibujos, se detallan 
De $4-00 a 12-00 
No dejen de verlas. 
M a i s o n d e B l a o c 
SAN BAFÁEIi, 12. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
Domingo 10 de Enero de 1874 
L a señora García Luna .—Al anun-
ciar la llegada de la señora García 
Luna, manifestamos el deseo de ver 
representar en nuestras tablas a una 
actriz tan celebrada por los más i n -
teligentes de la Corte, sin tener cer-
teza de que gozar íamos de este pla-
cer, pues la señora García Luna, se-
gún creemos sólo pasa por nuestra 
capital de t ráns i to para la península . 
Hoy, sin embargo mejor Informados 
podemos asegurar que la veremos 
representar con la Compañía existen-
te la hermosa composición d ramát ica 
"Los amantes de Teruel." 
D O M O T E Q ^ J E , 
C O M E D I E N T ,1 
los representantes de Chita han ne-
gado en Washington la pérdida de 
preste mi concurso a l f i n que se pro- ' ^sa ciudad, Trotzky en su discurso 
pone en el Manifiesto que me adjun- . 
ta, el Comité Conservador Nacional I ult1™0' reconoció la verdad de 
de Reorganizac ión . I ^ t o ^ de esa población, y ^ b e te-
Siempre he estado al lado de las I mer Chlta ^ue sigan las derrotas 
causas, justas y nobles, que tienen Pero no quiere eso d e c J f 
por f in , sanear el ambiente polí t ico 1 aseSurea a JaPón una P ^ f ^ , « 
de nuestro país como también de- ,6" e s f s t e r n t o n ° S \ / ^ t r l 0 3 p h T 
defender los derechos de nuestro pue-!f111 sl&uen en , ^ 
blo, por lo cual, luchando usted po r ! t a son rusos antirevolucionanos que 
la causa tan digna, puesto que f i r - 1 de Crimea y del Mar Negro se han 
ma el cívico manifiesto de Diciembre' trasladado a Vladivostock, por mar. 
20 del pasado año, le manifiesto a ' De Par í s han telegrafiado a Was-
usted mediante esta comunicación, I hington (véase "The New York T I -
que me encuentro animado del ma-1 lnes" de 4 del corriente) que desde 
yor entusiasmo para luchar a f i n de ' el mes de Julio úl t imo se conocían 
defender los derechos máximos que 1 en Risa, capital de Estonia en el 
nuestro pueblo tiene. ¡Bált ico, esos documentos y que los 
Sin más y cons iderándome f iel sol-, agentes bolshevistas los estaban 
dado de f i la me reitero de usted ca- ¡ ofreciendo allí á, periodistas ingleses 
y americanos, y a petición de éstos 
D r . Sixto López Vasconcelos. i se enviaron al Ministerio de Estado 
. de Pa r í s para que se examinasen; 
! belicoso de Moscou de f in de diciem-
en la Siberia Occidental, en la 
Transbaikalla (hoy parte de la Re-
pública de Chita, y en Vladivostock, 
con el apoyo de todos los Aliados al 
principio y del J a p ó n sólo después, 
por encargo de aquellas. 
La historia de la ocupación de Si-
iberia por Rusia abraza 350 años y 
no fué tempestuosa, aunque parece 
que comenzándola los cosacos de 
I r t i sh con su jefe Yerinak al frente, 
debió haber sido de un t i rón y 
avasalladora; pero a medida que 
iba penetrando Rusia por los inmen-
sos bosques y elevadas mon tañas de 
Siberia, iba fundando ciudades en 
los valles m á s r isueños, pero siem-
pre instigada por buscar el mar l i -
bre en el extremo oriente, en Vladis-
vostok, como lo hal ló . La mayor 
parte de las guerras de conquista de 
los países del Norte, han tenido por 
origen la búsqueda de los mares 
libres de hielo; y así la guerra ruso-
turca fué por el Dominio de Cons-
tantinopla y la ruso-japonesa por la 
re tención de Puerto Ar turo . Des-
pués que el Conde Nicolás Muria-
vief fué Gobernador de la Siberia 
Oriental en 1847, ya sabemos có-
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer Babroso vaya al Café-
tlestauramt 
" A R I E T E * ' 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
«ituacíon. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
•erviclo. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A.9916, A-0030 
44577 30 n 
HOTEL "PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a ^ 1.20. A la carta, precios de si-
tuac ión . 
44578 30 n 
nevaba" consigo" Ta "columna!8 p a í t Í ! Producir considerable efecto en el 
fcipación de lí que a su tiempo he-LCamp0 ^ ^ W - ^ S f « í f S m í U dp hnhinr te no se esperaba un ataque por ese mos ae n a D i d r . , menos en el curso de un tem-
La Ppl ic ic l lndígena con Or one-i s 
da, tomo el Darranco de Caballo, * * .ljOS soldados demostraron una vez 
fm de alcanzar el fuerte del Car- !n iás 6U excelente preparac ión y arro-
men, lo que hizo, llegando mas t a r - | j o Se trataba de una empresa no 
de al de San Je rón imo, después del fáci lmente de realizar, y que, gra-
caer sobre el poblado ind ígena üe | cias al esfuerz0 de todos, fué llevada 
Sidi-Busbal y por ú l t imo al pico de a t é rmino feliz. 
Uixan, donde los del Tercio pusieron; una vez más felicitamos al bravo 
la bandera. i criollo en nombre del DIARIO. 
A las siete y media, el for t ín de i E l Marqués de Cavalcanti y el 
Bellavista estaba ocupado por n ú e s - | General Sanjurjo, el laureado de T i -
tros soldados y no mucho minutos ¡guisa y el héroe de Sebt y Segangan. 
después los hombres de Guipúzcoa ¡con la modestia que tanto realza el 
entraban en el fuerte de San José , i valor cierto, agradecieron con un 
Estos movimientos se efectuaron i abrazo nuestras justas frases de en-
bajo la protección de los cañones de i comió. 
Atlaten, que hicieron disparos muy j * Tomás Servando Gut ié r rez , 
certeros. Estaban al l í las piezas pe-j Monte Uixan, Diciembre de 1921. 
s^das. 
Por otra parte, con la columna 
Sanjurjo iba una ba te r ía de monta-
ña del regimiento Mixto de A r t i l l e -
r í a y los cañones del Grupo ligero 
del 14 regimiento, que manda el te-
niente coronel Orozco, se h a b í a n 
puesto en ba ter ías delante del cam-
pamento de Segangan, en lugar p r ó -
ximo al que ocupan las cocinas del 
Tercio ds Extranjeros. 
Estos fuegos ayudaron eficazmen-
te al asalto del Uixan y los de Infan-
t e r í a fueron t ambién muy eficaces, 
despejando el macizo de enemigos. 
Ya de día, empezaron a acudir los 
rebeldes en dirección al Uixan. A l 
mismo tiempo se descubrieron por el 
lado de Buxdar y por el valle del 
Maxln. 
Inmediatamente se rompió el fue-
go contra ellos, cor tándoles el inten-
to de avanzar. Los obuses hicieron 
entonces certeras descargas por t i ro 
curvo y los intentos, de los rebeldes, 
se vieron frustrados. 
Sin pérd ida de tiempo comenza-
ron los trabajos necesarios para re-
parar las fortificaciones, que no 
ofrecían grandes daños. 
En cambio los rebeldes h a b í a n 
destruido las viviendas, edificacio-
nes y dependencias, siguiendo su 
acostumbrado proceder. 
Los desperfectos de los fuertes 
quedaron muy pronto reparados y 
en excelente estado de defensa. 
Hab ía natural curiosidad por co-
nocer los efectos producidos por la 
explosión del polvorín de las minas, 
que de modo tan ruidoso se sint ió 
en Melil la el pasado mes. 
E l hecho'no ocasionó otro daño 
que el de la desapar ic ión del alma-
cén perforado en la roca de la la-
dera del monte. L a explosión fué 
vertical y las rocas en pedazos des-
pués de volar a gran altura, h a b í a n 
caído en las inmediaciones, donde 
no hay edificios. 
E l poblado de San Agust ín se ha-
lla en ruinas y no será necesario 
decir que ha desaparecido de los edi-
ficios todo vestigio de madera, lo 
mismo que sucedió en Nador y en 
los demás centros de población. 
Las minas han sufrido much í s i -
mo, si no en las instalaciones p r in -
cipales como el cable transportador, j 
plano inclinado, sí en el material l 
móvil , locomotoras, máqu inas , etc. 
Los indígenas pusieron fuego a dos } 
CENTRO DE DETALLISTAS 
DE SANTA CLARA 
La nueva Directiva que r e g i r á los 
p e s t i ñ o s de este centro en el presen-
te año, la forman los señores si-
guientes: 
Presidente: Isidro Torrens. 
Vice Presidente: Octavio Espino-
sa . 
Secretarlo: 4S. S. Almanza. 
Vice Secretario: Benigno Mar t í -
nez . 
Tesorero: Joaqu ín Rodr íguez . 
Vice Tesorero: Sabino F e r n á n d e z 
Vocales: Regino Zapatero; Aure-
lio Enriquez; J o a q u í n Díaz; Jo sé 
Armas; Rafael Camacho; Bel l sar ío 
Pardo; Rafael H . Ramí rez ; Benito 
González; Benjamín Mazpule; A n -
tonio Palmer; Antonio Blanco Caste-
l lón; Jacinto Monteagudo; SantcJ; 
Parias; Alvaro Espinosa; Jovino Fer 
nández ; José R. Blanco; Antonio Gó-
mez; Faustino E . Romero. 
Suplentes: Fé l ix Huergo; José A . 
Cernido; Antonio Tenorio; Jacinto 
Suárez ; Julio Jorge y Fél ix Cárde -
nas . 
CONSECUENCIAS DE LA RUIDO-1 ^ respuesta fué que tales documen 
« . n i I I F R R A *tOS eran aPócr i tos -
OA 1¿U1LDI\A Veamos ahora cómo se ha forma-
Sabido es que quebró "Bohemia- . Sus! do esa República de la Siberia orien-
foUsS c e £ S ¿ ^ con el ac-
se liquidan o remattan en la acreditada, ™al Gobierno de Moscou, y así sa-
casa del propio giro "El Arte", AvenI- j bremos cómo Chita está haciendo el 
^Todo'se^ons lgue por la quinta p a r - f ^ 0 a Leiline ^ a Trotzky. 
tte de su valor. ¡Nunca se vió en la La Gran Guerra ha rehecho el ma 
Habana cosa semejante! 
E s la gran oportunidad para los que 
deseen reponer, con poco desembolso, 
los cuadros viejos de su casa. 
pa de la Europa Central, de Africa y 
del Pacíf ico; y la revolución de los 
Bolsheviki ha fraguado nuevos 
Liquidación... 
Viene de la PRIMERA pág ina 
LOZA BLANCA Y CON F I L O 
DORADO 
Gran surtido de todos los a r t í cu -
los como platos, fuentes y demás . 
Véalos. * 
Ferretería "LA L U V E " 
Veptniio, 106, entre Campanario y Per-
severancia. Habana. 
Cwa Especial par» 
Pouquet de Novia. Cestat, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y Floren 
Enriamos gratis catálogo á t 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
Hay bellas imágenes , paisajes cuba-1-pwo/inci pn pl Asia ripl "Nnrtp rlpq-
nos. marinas, flores, frutas, etc. Que-1 ^Staia°í! erL, Asla aei WOrte aes-
dan muchos marcos modernistas y la i de el Mar Blanco a la Pen ínsu la de 
mar de art ículos para artistas y af l - i Kemtchatka, y desde el Mar Bál-
" f é c h e s e de la quiebra de "Bohe- t i c o e I Mar ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f r 
mía". Visite hoy mismo "El Arte' , Ave-I rencia de que esa Repúbl ica de Chita 
nlda de Italia, 118. por ejemplo, es siete veces mayor 
que Francia y un poco mayor que los 
Estados Unidos; y así como los Al ia -
dos y Francia han creado dos Esta-
dos, Polonia y Rumania que son con-
tenes entre la Europa Central y la 
Rusia Europea para impedir la pro-
luego otro personaje japonés añad ió paganda comunista' que viniese de 
que hace dos o tres años sí es cierto Moscou, del propio modo, aunque 
que J a p ó n apoyó al General Seme-! con distintos fines, el Gobierno de 
noff porque creyó que los Bolsheviki! Lenine creó desde 1918, al año de 
podían amenazar su terr i tor io y ere- haber hecho los Maximalistas su 
yó el Gobierno Japonés que ese A t a - , apar ic ión sangrienta en las calles de 
man cosaco podría crear un Gobier- San Petersurgo, diversos Estados 
no te r r i tor ia l que mantuviese en j a - contenes, como la Ukrania, Estonia, 
que a los Bolsheviki, y añad ió ese Latonia y Lituania al Oeste, las re-
personaje, que se conoce tan bien a ¡ públicas de Georgia y Azerbaijan al 
Semenoff en J apón que nadie lo apo- j Sur y la República de la Siberia' 
ya r í a ahora en ninguna empresa. | oriental o de Chita, para poderse 
Ha coincidido la publicación de i aislar de las fuerzas aliadas en el 
esos documentos por la representa- Oeste y en el Sur y de las intentonas 
ción de la Repúbl ica de Chita con la imperialistas de los generales K o l -
toma de Khabarovsk de la Repúbl ica , chak. Semenoff, Kappel (este ya fa-
do Chita, por fuerzas rusas ant i bol - j llecido.) y Merkuloff que respectlva-
shevikls y anti comunistas; aunque 'mente t en ían fuerzas considerables 
-Doctor* me o j e ó l o m i . . . dolop 
ae G^be;^ , mudo m . ^ J a r Í 5 j ? . . 
CL. M E J O R . P O R G A M T E 
ULTIMAS NOVELAS RE-
CIBIDAS 
E L F I N A L D E U N A W A L K I R I A . 
Preciosa novela de costumbres 
escrita por M. Delly. autora 
de las encantadoras novelaa 
"Magaly' y "Esclava y reina". 
1 tomo en rúst ica $ 0.80 
S O L A C E S D E U N E S T U D I A N T E . 
Cuadro de costumbres por el 
P. L u i s Coloma. 
1 tomo en rúst ica 0.70 
C E T R O D E ORO. Preciosa novela 
para familias, escrita por Joan-
ne de Coulomb. Versión caste-
llana. 1 tomo rúst ica . . . . 0.80 
T U E R E S L A PAZ. L a novela 
más bonita que ha producido la 
pluma de Gregorio Martínez 
Sierra. 1 tomo rúst ica 1.00 
J U S T I C I A . Preciosa novela de 
Héctor Malot. 1 tomo rúst ica 0.50 
E L H E R O E D E L A L E G I O N . No-
vela basada en la actual gue-
rra de E s p a ñ a y Marruecos, 
por el Caballero Audaz. 1 tomi-
to rúst ica 0.20 
L A T U R C A . Novela escrita por 
E . Montfort. Con un prólogo 
de Vicente Blasco Ibáñez. ( L a 
Novela Literaria.) 1 tomo rús-
tica 0.80 
SOÑADORES. Preciosa novela de 
Knut Hamsun. laureado con c\ 
Premio Nobel de Literatura y 
autor de las novelas "Ham-
bre" y "Pan". 1 tomo 0.80 
E L AMOR V E N C I D O . Preciosa 
novela de Hugo Wast (Mar-
tínez Zubiria.) 1 tomo en rús-
tica 1.25 
L A C O R B A T A C E L E S T E . Novela 
de costumbres argentinas de 
Hugo "Wast (Martínez Zubiria.) 
1 tomo rús t i ca 
CASADO. Preciosa novela de 
Carmen Sylv*. (Isabel "Wied. 
reina de Rumania) 1 tomo en 
rúst ica 
L A S E L V A MUDA. Novelas cor-
tas de Gregorio Martínez Sie-
rra. 1 tomo 
L A M A R A V I L L O S A A V E N T U -
R A D E S A N T I S T A P P L E T O N . 
Novela de Cyri l Berger. 
1 tomo en rúst ica 
N I E T O T C H K A N E Z V A N O V A . 
Novela rusa de Dostolevski. 
Versión española de García 
Mercadal. 1 tomo rús t i ca . . j 
NIDO D E N O B L E S . Preciosa no-
vela de I . Turguenof. Versión 
castellana. 1 tomo en rús t i ca . 
K O D A K ROMANTICO. Novela tte 
Gregorio Martínez Sierra. 1 to-
mo rúst ica 
L A T I E N D A D E L O S E S P E J O S . 
Novela de Roberto Levillier. 
1 tomo 
T I E M P O S D I F I C I L E S . Bonita 
novóla de Carlos Dickens. Nue-
va traducción de Camino Nessl. 
1 tomo rúst ica 
L A I L U S I O N D E H E R O I S M O 
D E T I T O B A S S I . Novela de E . 
Regnler. 1 tomo 
C O N F I D E N C I A S D E UNA PA-
J A R A . Novela de Abel Her-
mant. 1 tomo rúst ica 
L A P R I M E R A J U V E N T U D . No-
vela de Fierre Loti . 1 tomo 
rúst ica 
C O R A Z O N E S L L A G A D O S . Pre-
closa novela de Andrés Thou-
riet. Vers ión castellana. 1 tomo 
rúst ica , . 
U N M U C H A C H O F E L I Z . L A 
M A R C H A N U P C I A L . Dos no-
velas de B. ,Bjornson. Versión 
castellana, l.tomo rús t i ca . . . 
L A F E L I C I D A D D E G I N E T T B . 
Bonita novela de Gyp. Versión 
castellana, l tomo en rúst ica 1.00 
E L S E D U C T O R . Novela de Ge-
rardo d'Horrville. Versión cas- «. 
tellana. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 1.0o 
L A R E B E L D E . Preciosa novela 
de Marcela Tynaire. Versión 
castellana. 1 tomo en rúst ica 1.00 
L O R E N Z A C C I O . Comedia de A l -
fredo de Musset. 1 tomo con 
ilustraciones 1 00 
L O R E N Z A C C I O . Comedia d© A l -
fredo de Musset. 1 tomo con 
ilustraciones 0 70 
G A U D E A M U S . Comadla en 4 ac-
tos de Andreief. Edición ilus-
trada. 1 tomo 0 70 
R E T A Z O S D E L A V I D A . Impre-
siones madri leñas de Antonio 
Martínez Campos, con un pró-
logo de Joaquín Belda. 1 tomo 
rúst ica o.80 
L O S SUEÑOS D E U N M O R F I N O -
MANO. Novela de José Mas. 1 
tomo rúst ica l.oo 
L A S T E R M A S D E M O N T E 
O R I O L . Novela de Guy de Mau-
passant. 1 tomo 0.50 
L A C O N D E S A S A H A R A . Nove-
la de Jorge Ohnet. 1 tomo 
rústica 0.50 
J U A N A D E I B A R B O U R O U . Sus 
mejores poes ías l íricas, i to-
mo rúst ica 0.40 
L A V I U D A D E C H A P A R R O . Una 
de las novelas cómicas m á s bo-
nitas del inimitable escritor 
español festivo Luis Taboada. 
1 tomo rúst ica 1.00 
E L AMOR Q U E V U E L V E . No-
vela de Guido da Varona. Ver-
sión castellana. 1 tomo rúst i -
ca i.oo 
UNA C O L O N I A S O B R E U N 
V O L C A N . Novela de aventuras 
de Fenimlre Cooper. 1 tomo 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44676 80 n 
"LAS COLUMNAS" 
JESÜ3 L O P E Z . p r ¿ £ 
Las familias h a b a n e r J ^ 
quieren saborear un e x a i ^ » c 
helado, van a "La» C o l í ^ -
do un amigo convida a otr ' 
un aperitivo o a comer y d a ^ 
de satisfecho, lo lleva 64 ÍI 
"Las ColumnaB", Este fa^clUtí 
restaurant y lunch está « u ^ 1 
Prado 110, esquina a Nenteí40 
fonos A-0093. M. 5262 
HOTELES Y f ONDA? 
Carnicer ía . En San Miguel 
Especialidad en el servicio H 




Prado, 121. esquina a Dragona, 
más confortable y mejor 






mo el a fán de Rusia por encontrar 
mar libre en el Golfo pérsico pro-
dujo las constantes intervenciones 
de Rusia en Persia, interrumpidas 
por Inglaterra que no podía ceder n i 
la entrada en el Mar Indico, n i la 
pene t rac ión en la India, hasta que 
por el Convenio de 1907, Inglate-
r ra cediendo su influencia a Rusia 
en el Norte de Persia, le cer ró todo 
camino al Mar de la India. 
Y sólo faltaba a Rusia para rete-
ner a Siberia contra los posibles le-
vantamientos de los deportados po-
lít icos que fueron enviados all í sólo 
desde el reinado de Alejandro I I en 
1880, la const rucción del ferroca-
r r i l transiberiano, y se vió confir-
mado ese afán, cuando J a p ó n comen-
zó a tender las redes en que hab ía 
de apresar a Corea. Se cons t ruyó 
el ferrocarri l desde Moscou a Vladi -
vostok, el transiberiano, con capi-
tal extranjero, en su mayor parte 
f r ancés . 
Cuando en Noviembre de 1917. 
Lenine. por el t r iunfo de la revo-
lución maximalista, logró paralizar 
la guerra, hab ía en Rusia de 400 a 
500 m i l prisioneros alemanes y aus-
t r íacos que armados por los rusos, 
se creyó que podían continuar la 
guerra entre los Aliados. Y hab ía 
entre esos pri-sioneros aus t r íacos , mu-
chos de Bohemia y estos Cesco-es-
lovacos pensaron que teniendo a 
Restaurant del 'Hotel Troldi,' 
Callea Ta. y 2, Vedado. BervimoT. 
famoso arroz con pollc de u A Í 
rrera y toda clase de exqutaltoi 
jares. Pídanos mesa por el «ÜP 
no F-1076, WiM 
' ; ^ a - » , 
a Vladivostok hasta cien mirír"! 
bres en conjunto; y muchos creT'l 
ron que el envío de esas fuerzas k l 
bía impedido la invasión de ChiBrl 
Corea por tropas Bolsheviki; y r j 
pón, en las comunicacinoes que wj 
diaron entre los Aliados y AsociadM 
"a f i rmó su polít ica de respetar 1.1 
integridad te r r i to r ia l de Rusia y ¡\ 
abstenerse de toda intervención «il 
su pol í t ica in ter ior ." 
Tiburcio CASTASELá, 
( C o n t i n u a r á . ) 
ATÍSO a los comerciantes sobre e l d 
Por Tenedores de Libros titulares, nj 
var los Libros, Balancea, illigenclaifil 
Oquendo, 68-B, casi esquina a Sitial 
Habana. Consultoría Comercial de ijl 
mando Pérez de la Osa, ex-Inspector i l 
Impuestos (por renuncia.' Entléndul 
directamente con la oficina. Llame al ul 
léfono M-6319. Cuota: según la Iníoil 
de su negocio y situación. Tiene derechl 
a escribir en nuestra revista "La Sita] 
ción." 
658 alt. 18 1 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bernaza ni 
mero 6, que tiene verdaderas precio 
sidades en joyer ía fina, liquida mi] 
baratas, todas sus existencias, poi 
haber decidido su dueño dejar el n» 
gocio. Es una l iquidación verdad. 
Bernaza n ú m e r o 6, al lado de li 
sus espaldas a Alemania, a Austria, / g ó t i c a . Teléfono A-6363. 
a Bulgaria y a T u r q u í a , no >>*hia > 
para ellos m á s esperanza de verse 
libres que i r al t r avés de toda la 
Rusia y de Siberia a embarcarse a 
Vladivotok; quizás no haya en to-
da la Historia Universal otro caso 
de expedición semejante, a no ser 
la que Jenofonte l lamó Anábas is 
(marcha a campo travieso) de Ciro 
el Joven contra su hermano Artajer-
ges de Persia. 
Esos 50 m i l cesco-eslovacos que 
atravesaron Rusia y Siberia en 80 
trenes, hubiera sido un refuerzo a 
su llegada a Francia. En la prima-
vera de 1918 ya hab ían llegado esas 
tropas a la Siberia oriental, aun-
que perseguidas por tropas rojas. 
Y entonces J a p ó n propuso a Francia 
e Inglaterra que se le concediese en-
viar una fuerza suya a' Siberia, y se 
oyó la voz del General Foch que ya 
era General ís imo de los ejérci tos 
aliados y, por tanto, de gran auto-
ridad que decía "Alemania se pre-
para marchar al t ravés de Rusia: j 
América, y J apón , que pueden ce-
r rar le el paso, deben hacerlo yendo 
parte de sus fuerzas a Siberia. Aho-
ra, en la guerra, y después, los Es-
tados Unidos y J apón han de opo-
ner resistencia mi l i t a r y polí t ica a 
l-OO'ia pene t rac ión de Alemania." Pocos 
^ í a s después , en A b r i l de 1918 fue-
i ron asesinados en Vladivostok dos 
1.001 japoneses en un mot ín y J a p ó n de-
. s embarcó fuerzas japonesas para 
repr imir la revuelta; y entonces 
Francia, Inglaterra, ios Estados 













J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con hrülaitt 
zafiros 7 otras pled:as predOBU, pr 
sentamos variado t?nítido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, ca «n 
y diamantes, y en platino y. btlll»i< 
tes. Surtido en oro y plata, de 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con manjueW^ 
y branot, para sala, comedor 7 
lo. 
B a l t a m o n d e y Cía. 
Obrapía, 108-5, T PLACUM). (13n# 
BKKIÁZA,) SO. I& T E L . A446I 
0.60 
L I B R E R I A " C E B V A W T B S " , 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Oallano. 62 (esquina a Neptnno).—Apar-
tado 1115.—Teléfono •-4958. Habana. 
P I D A S E E L C A T A L O G O E S P E C I A L D E 
N O V E L A S P A R A SEÍfORAS Q U E S E 
R E M I T E E N T E R A M E N T E G R A T I S . 
Ind. 9t 
l a T i n a j a " 
G A L I A NO 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
No compre su vajilla sin viflttf 
esta casa. L 
Vea a Continuación algunos <* 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 P*** 
$31.04. ^ 
Vajillas, con 137 piezas. ^ 
Hemos recibido muchos oDF 
tos para regalos. ^ 
Estas vajillas pueden s«r ^ 
mentadas o disminuidas, a vo 
tad del cliente. ^ 
También liquidamos 
y variado surtido de crista 
muy fina. ^ 
También tenemos una gran 
tidad de filtros para agua. 
Cerveza: ¡Déme media ''Trópica 
